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Faculty Senate criticizes handling of M acConnell case
B y  W a rre n  T h o m a s
T h e  F a c u lty  S e n a te  v o te d  to  c e n su re  
P re s id e n t D o n a ld  E  W a lte rs  a n d  th e  
B o a rd  o f  T r u s t e e s  f o r  th e  su s p e n sio n  
o f P ro f. S c o tt  M a c C o n n e ll in a m e e tin g  
on O c t. 16.
Calling th e  a ctio n  in a p p ro p ria te  a n d  
e x c e s s iv e , th e  S e n a te  also a p p ro v e d  a 
m o tio n  m a d e  b y  D r. A d e le  M cC o llu m  o f 
the  philosophy and religion d e p a rtm e n t, 
u rg in g  fa c u lty  m e m b e rs  to  w e a r  b lack  
a rm  b a n d s  as a sym b o lic  p ro te s t  o f 
the  a d m in istra tio n 's  in frin g e m e n t upon
B y  L y n  W a te rs o n
D u e  to  d e c re a s in g  e n ro llm e n t, b u d ­
g e t c u ts  a n d  a re d u c tio n  in co u rs e  
o ffe r in g s , M S C ’s W e e k e n d  C o llege  
p ro g ra m  could be  d isco n tin u e d , a c ­
co rd in g  to  C a rlo s V e le z, p re s id e n t o f 
th e  W e e k e n d  College A ss o cia tio n .
In a n  e f f o r t  to  c o m b a t  th is  s itu a tio n , 
th e  W e e k e n d  College A s s o c ia tio n  is 
t ry in g  to  re c ru it  m o re  s tu d e n ts  to  
in c re a s e  t h e  w e e k e n d  p o p u la tio n . 
V e le z  fe e ls  t h a t  if th e  d e m a n d  f o r  th e  
w e e k e n d  co llege Is in cre a s e d , so m e  
p ro b le m s co uld be re m e d ie d .
H o w e v e r , V e le z  said th a t  th e re  a re  
m a jo r d ra w b a c k s  to  th e  W e e k e n d  
College p ro g ra m  w h ic h  could be c o n ­
trib u tin g  to  its p ro b le m s.
F o r  e x a m p le , s tu d e n ts  e n ro lle d  in 
th e  p ro g ra m  a re  d e p riv e d  o f  facilities 
o nly  acce ssib le  to  fu ll-tim e  stu d e n ts .
A lth o u g h  th e  lib ra ry  is o p e n  on th e  
w e e k e n d s , lim ited h o u rs  o fte n  m a k e  it 
u n a cce ssib le  to  w e e k e n d  stu d e n ts . 
T h e  b o o k s to re  is n o t  o p e n  o n  th e  
w e e k e n d s : a n d  b e cau se  m o s t stu d e n ts  
a re  s e lf-s u p p o rtin g , th e y  h a v e  to  re ­
a c a d e m ic  fe e d o m  in th e  M a cC o n n e ll 
ca se .
T h e  c e n s u re  re s o lu tio n , sp o n s o re d  
b y  D r. K a y  W ilkins, fa c u lty  re p re s e n t ­
a t iv e  to  th e  B o a c d , w a s  a d o p te d  
u n a n im o u sly  w ith  o n e  a b s te n tio n .
" T h is  m o tio n  is n o t a c o m m e n t  a b o u t 
s u p p o rtin g  o r  n o t s u p p o rtin g  M a c ­
C o n n e ll," said D r. W a y n e  B o n d , p re s ­
id e n t o f  th e  S e n a te . “ It is a c e n s u re  o f 
th e  a ctio n s  ta k e n  b y  th e  B o a rd  and 
t h e  p re s id e n t  in d e a lin g  w it h  th e  
M a cC o n n e ll c a s e ."
q u e s t t im e  o ff  f ro m  th e ir  jo b s  to  o btain  
n e e d e d  b o o k s  d u rin g  b o o k s to re  h o u rs .
In add itio n , th e  re g is tra r's  o ffice , 
th e  a d m iss io n s o ffic e  a n d  th e  financial 
aid o ffic e  a re  n o t o p e n  on w e e k e n d s . 
S tu d e n ts  w h o  m u s t  c o n d u c t  b u sin e ss 
in th e s e  o ffic e s  m u s t  c o m e  d u rin g  th e  
w e e k , again losing tim e  a t th e ir  jo b s.
E a tin g  is also a p ro b le m  since  th e  
R a t a n d  th e  c a fe te ria  a re  b o th  closed. 
V e le z  sa id  t h e  W e e k e n d  C o lle g e  
A ss o cia tio n  has trie d  to  re m e d y  the  
lack o f  th e s e  fo o d  s e rv ic e s  b y  s o m e ­
tim e s  o ffe rin g  c o ffe e , d o n u ts  a n d  
s a n d w ic h e s  on th e  w e e k e n d .
A c c o rd in g  to  Jo h n  S a n z, d ire c to r  o f 
th e  W e e k e n d  College p ro g ra m , a p p ro x ­
im a te ly  959b o f  th e  s tu d e n ts  w h o  
a tte n d  a re  H ispanic.
T h e  p r o g r a m  h a s  a t re m e n d o u s  
im p a c t on n o n -E n g lis h  sp e a k in g  s tu ­
d e n ts , V e le z  said. H e  d e s crib e d  it as 
tra n sitio n a l p ro g ra m  w h e r e b y  H isp a n - 
ics le a rn  En glish  w h ile  ta k in g  college 
level c o u rs e s  t o w a r d  th e ir d e g re e s .
O n c e  th e  s tu d e n ts  le a rn  En glish , 
th e y  a re  able to  ta k e  c o u rs e s  o u tsid e
B o n d  also said th e  S e n a te  a d o p te d  
th is  re so lu tio n  to  vo ice  o p p o sitio n  to  
the  Board’s actions, and express concern- 
a b o u t th r e e  issues re la tin g  to  th e  
M a cC o n n e ll case.
F irs t, th e  S e n a te  o b je cte d  to  th e  
su sp e n sio n  o f a p ro fe s s o r w ith o u t  p a y  
f o r  a lleged vio la tio n s re la tin g  to  n o n ­
te a c h in g  responsibilities. In addition, 
th e  S e n a te  o b je cte d  to  th e  discip linary 
a ctio n  im p o se d  o n  M a cC o n n e ll b e fo re  
t h e  a lle g e d  v io la t io n s  h a v e  b e e n  
p ro v e n .
o f  th e  p r o g r a m . B e c a u s e  o f  th e  'm ite d  
n u m b e r o f  c o u rs e s  ava ila b le , m o s t  
s tu d e n ts  n e e d  to  ta k e  o u ts id e  c o u rs e s  
to  g ra d u a te .
S a n z  re q u e s ts  th e  c o u rs e s  f ro m  th e  
v a rio u s  M S C  d e p a rtm e n ts . " T h e  g u id e ­
lines I fo llo w  a re  to  o ffe r  th e  G e n e ra l 
E d u c a tio n  R e q u ire m e n t c o u rs e s , a n d  
th e  1 0 0 -2 0 0  level c o u rs e s  re q u ire d  fo r  
p s y c h o lo g y  a n d  so cio lo g y , th e  in tro ­
d u c to ry  c o u rs e s  in to  b u sin e ss, as w ell 
as th e  e q u ila te ra l c o u rs e s  re q u ire d  to  
g o  into b u sin e s s ."  S a n z said.
H o w e v e r , S a n z  said t h a t  he m u s t  
d e p e n d  on th e  d e p a rtm e n ts  fo r  w h a t  
c o u rs e s  m a y  be  o ffe re d . H e  a d d e d . 
"U s u a lly  th e  d e p a rtm e n ts  a re  v e r y  
g e n e ro u s  and w illing, b u t  s o m e tim e s  
th e y  d o  n o t h a v e  th e  a llo ca te d  h o u rs  
ava ila b le ."
S a n z b e lie ve s th a t  th e  W e e k e n d  
College p ro g ra m  is m o s t  helpful fo r  
p eo ple  w h o  a re  ch a n g in g  c a re e rs  o r 
w h o  m u s t w o r k  d u rin g  th e  w e e k d a y s . 
H e  said th a t  th e  p ro g ra m  is a t  a 
standstill as th e re  h a v e  b e e n  no re c e n t 
ch a n g e s  o r  im p ro v e m e n ts .
F inally , th e  S e n a te  said th a t  th e  
B o a rd 's  a ctio n  is a b re a c h  o f  p ro p e r  
p ro te c tio n s  p ro v id e d  to  college fa c u lty  
u n d e r  a ca d e m ic  te n u re .
" O n c e  a p e r s o n  g e t s  a c a d e m ic  
te n u re , he c a n 't  b e  re m o v e d  e x c e p t on 
th e  g ro u n d s  o f  m o ra l te rp itu d e  ( im ­
m o ra l b e h a v io r ) o r  in su b o rd in a tio n ," 
B o n d  said. " T e n u r e  g ive s  th e  p ro fe s s o r 
th e  p ro te c tio n  to  te a c h  in th e  m a n n e r 
he se e s f it  w it h o u t  fe a r  o f  re p risa ls  if 
th e  a d m in istra tio n  d isa g re e s  w ith  th e  
c o n te n t  o r  a p p ro a c h ."
Photo b y  Lisa R icotta
D r. M ich a e l K o g a n  s tre s s e s  his a rg u ­
m e n t a g a in s t th e  n o tio n  o f  p e rso n a l 
im m o r ta lity  in a d e b a te  w ith  D r . D a v id  
B e n fie ld  s p o n s o re d  b y  M S C ’s p h i­
lo s o p h y  and re lig io n  d e p a rtm e n t on  
O c t. 16.-------------------------------------------------------------------
Weekend college progrem  feces problem s
Upcom ing A P O  blood drive w ill benefit local infant hemophiliac
B y  L y n  W a te rs o n
In an  e f f o r t  to  help a local o n e -y e a r - 
old b o y  a fflicte d  w ith  hem ophilia .A lp h a  
Phi O m e g a  ( A P O ) ,  in c o o p e ra tio n  w ith  
th e  N o rth  J e r s e y  B lood C e n te r  a n d  th e  
M o n tc la ir  A m e ric a n  R e d  C ro s s , is 
holding its b i-a n n u a l b lood d riv e  n e x t  
M o n d a y  a n d  W e d n e s d a y .
H o w e v e r ,  w ith  th e  re c e n t  A ID S  
(A c q u ir e d  Im m u n e  D e fic ie n c y  S y n ­
d r o m e )  s c a re , M S C  s tu d e n ts  m a y  be
h e s ita n t to  d o n a te  blood fo r  fe a r  o f 
c o n tra c tin g  th e  d ise a se . B u t, if s tu ­
d e n ts  d o n 't  g iv e  blood, h em o ph iliacs 
like o n e -y e a r-o ld  Ja s o n  G rig g s  sta n d  
to  lose life -su sta in in g  c lo ttin g  fa c to rs  
fo u n d  o n ly  in n o rm a l blood.
A c o rd in g  to  A P O  Publicity C h a irm a n  
Bill K ra m e r, d o n o rs  a re n ’t  in a n y  d a n g e r 
o f g e ttin g  A ID S . T h e  d ise a se  is n o t 
tra n s m itte d  th ro u g h  casual c o n ta c t: 
o n ly  th ro u g h  imtirrfate se xu a l c o n ta c t
a n d / o r e x p o s u re  to  in fe c te d  blood, 
a cc o rd in g  to  D r. Lillian R o s e n b e rg  of 
th e  H e a lth  C e n te r.
E a c h  d o n o r is t re a te d  w ith  sterilized  
e q u ip m e n t so  th e r e  is n o  c h a n c e  o f 
in fe ctio n . E v e n  blood re c ip ie n ts  a re  
s a fe  b e c a u s e  all d o n a te d  b lo o d  is 
e x te n s iv e ly  te s te d  b e fo re  t r a n s f u ­
sions.
T h e  B lo o d  D riv e  w ill be held on M o n ., 
O c t . 2 8  f ro m  2 p .m . to  8 p .m ., and
W e d ., O c t. 3 0 f ro m  1 0 a .m . t o 4 p .m . i n  
th e  S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s A  a n d  
B . All b lood will be  d e p o s ite d  in a blood 
b a n k  a n d  u se d  f o r  Ja s o n 's  b e n e fit 
a s  w ell.
S tu d e n ts  will b e  a s k e d  to  fill o u t  a 
q u e s tio n n a ire  detailing th e  eligibility 
re q u ire m e n ts . T h e  entire  p ro c e ss  ta k e s 
a b o u t o n e -h a lf  h o u r, a n d  a n y  s tu d e n t 
o v e r  18 is a sk e d  to  d o n a te .
2. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. O c t . 24. 1985
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SUNDAY, OCTOBER 27th
Come and Experience
“ MSC'S GOSPEL ENSEM BLE" (DEBUT)
TIME: 5:00 P.M.
PLACE: Student Center Annex/Room 126
BE THERE!
— ALSO —
DR. LENWORTH GUNTHER
TOPIC:
Apartheid in South Africa a
- Come and hear this spellbinding speaker (who is a nationally respected 
teacher and scholar) give his views on this world-wide issue.
DA TE: Tuesday, October 29th 
TIME: 7:30 P.M.
PLACE: S.C. Cafeteria’s “B” & “C ” BSCU is a Class I Organization of the S.G.A.
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A  re p re s e n ta tiv e  o f  th e  L a n c a s te r  
T h e o lo g ic a l S e m in a ry  d isc u s se s  the  
g ra d u a te  sch o o l p ro g ra m  in a fa ir  
s p o n so re d  b y  C a re e r S e rvice s .
Fair provides information about graduate school
B y  T h o m a s  M . F e d e rico
Panel d iscu ssio n s a n d  a c o m p u te r  
p ro g ra m  called "D is c o v e r"  p ro v id e d  
m o re  th a n  2 0 0  s tu d e n ts  w ith  in fo rm a ­
tio n  on g r a d u a te  p ro g ra m s  a t  th is  
y e a r ’s C a re e r  S e rv ic e s  G ra d u a te  a n d  
P ro fe ssio n a l School F a ir held O c t. 16.
R e p re s e n ta t iv e s  f ro m  4 7  g ra d u a te  
sch o o ls  su c h  as A m e ric a n , C o lum b ia . 
R u tg e rs  a n d  T e m p le  U n ive rs itie s  w e r e  
on h a n d  to  p ro v id e  in fo rm a tio n  a b o u t 
th e ir  s c h o o ls . S tu d e n ts  w e r e  p ro v id e d  
w ith  h a n d o u ts  listing th e  ty p e s  o f 
g ra d u a te  p ro g ra m s  available , a d m is ­
sion p ro c e d u re s  a n d  to ta l co s ts .
C o -c o o r d in a t o r  J a n in e  M y a t t  o f  
C a re e r  S e rv ic e s  said t h a t  th is  is th e  
fa ir ’s fo u rth  y e a r . It w a s  “s o m e w h a t  
u n iq u e  in th a t  th e  pa n e l d iscu s sio n s 
p ro v id e d  s tu d e n ts  w ith  d etails  on th e  
g ra d u a te  school p ro c e s s ."
In th e  f irs t  d iscussio n , "O p e n in g  th e  
D o o rs : T h e  A d m is s io n s  P ro c e s s ,” p a r ­
t ic ip a n ts  s u g g e s te d  t h a t  s tu d e n ts
sh o u ld  b egin  to  p re p a re  fo r  g ra d u a te  
sch o o l as e a rly  as s o p h o m o re  y e a r. 
A c c o rd in g  to  A n n  K innally  o f  Iona 
College —  H a g a n  School o f B u s in e s s 
s tu d e n ts  sh ould  ta k e  th e  g ra d u a te  
sch o o l t e s t  in th e ir  s e n io r y e a r . “ Y o u r  
skills a re  b eing re fin e d  b y  y o u r  te a c h ­
e rs ,"  she said, " T h e  m o re  tim e  b e tw e e n  
g ra d u a tio n  a n d  th e  ta k in g  o f th e  te s t , 
th e  m o re  ca re le ss  y o u  b e c o m e ."
E d ith  C a lh o u n  o f  A d e lp hi U n iv e rs ity  
said s tu d e n ts  in te re s te d  in a fu rth e r  
e d u ca tio n  should c a re fu lly  e x a m in e  th e  
p ro s p e c tiv e  g ra d u a te  sch o o ls. “ Y o u  
sh o u ld  fin d  o u t  th e  re p u ta tio n  o f  th e  
sch o o l, a s  w e ll as th e  n u m b e r o f  full­
t im e  a n d  p a rt -t im e  f a c u lty ,” C a lh o u n  
said. “S o m e tim e s  th e  school's  c o m m it­
m e n t  m a y  n o t  be  a s  g r e a t  if th e r e  a re  
m o re  p a rt -t im e  fa c u lty .
T h e  p a n e l a ls o  s u g g e s te d  t h a t  
s tu d e n ts  fin d  o u t  a sc h o o l’s p la c e m e n t 
ratio : e x a c tly  h o w  m a n y  s tu d e n ts  h a ve  
g o tte n  jo b s  o n ce  t h e y ’v e  c o m p le te d  a 
g ra d u a te  sch o o l’s p ro g ra m . R o b e rt
H o rn e  o f  th e  P e n n sylva n ia  College o f 
O p to m e tr y  said a big p ro b le m  is th a t  
m a n y  s tu d e n ts  d o n ’t  fo llo w  up  on th e ir  
a p p lica tio n s a s s u m in g  th e  college has 
re c e iv e d  it.
In re fe re n c e  to  th e  adm ission p ro c e ss  
itself H o rn e  said, “ Y o u r G P A ,  e n tra n c e  
e x a m s , le tte rs  o f re c o m m e n d a tio n  and 
in te r v ie w s  all p la y  im p o rta n t  p a rts  in 
g e tt in g  in to  th e  school o f  y o u r  c h o ic e . ’’ 
H o rn e  also s u g g e s te d  th a t  s tu d e n ts  
, sh ould  h a v e  an  idea on th e  ty p e  o f 
p ro fe s s io n  t h e y ’re  in te re s te d  in p u rs u ­
ing, as w e ll as s o m e  k n o w le g e  o f  th e  
p ro s p e c tiv e  g ra d u a te  school.
If s tu d e n ts  m isse d  th e  pa n e l d is ­
cussion, th e y  could o btain  d a ta  th ro u g h  
th e  c o m p u te r  p ro g ra m  “ D is c o v e r" . A  
p rin to u t  o f  th e  g ra d u a te  a n d  p ro fe s ­
sional schools detailed all th e  n e c e s sa ry  
in fo rm a tio n  a b o u t th e  sch o o ls. A n y  
s tu d e n t  w h o  m isse d  th e  o p p o rtu n ity  
to  u se  th e  p ro g ra m  a t  th e  fa ir  ca n  sign 
u p  to  u s e  it a t  C a re e r  S e rv ic e s  fo r  a $5 
fe e .
Car thefts continue on campus News Notes
B y  V iv e tte  W a ts o n
T h r e e  c a rs  w e r e  sto le n  a n d  o n e  w a s  
re c o v e re d  la st w e e k .
O n  M o n . O c t . 14, b e t w e n  8 :2 0  a .m .
a n d 4 :4 5 p .m ., thieves 
s to le  a '7 8  M o n t e  
Carlo valued a t $3,200 
f ro m  lot 13. C a m p u s  
police fo u n d  th e  c a r 
in lot 2 2  on S a t . , O c t. 
19.
CAMPUS
POLICC
RCPOAT
O n  T u e s . O c t. 15, th ie v e s  sto le  a ’70 
D a ts u n  v a lu e d  a t $ 2 ,4 0 0  f r o m  lot 29  
b e t w e e n  8 :4 6  a .m . a n d  1 0 :4 5  a .m . 
A ls o , a '7 8  M o n te  C a rlo , w o r t h  $ 1 ,700, 
w a s  sto le n  f ro m  lot 24 b e tw e e n  8  a .m . 
a n d  2 p .m . B o th  c a rs  h a v e  n o t y e t  
be e n  re c o v e re d .
O n  W e d . O c t . 16, b e tw e e n  9 :3 0 a .m . 
a n d  1 p .m ., s o m e o n e  e n te re d  a '77 
C h e v y  in lot 2 2  a n d  to o k  a n  A M -F M  
ra d io , e q u a lizer, C B  ra d io , a p a ir o f 
le a th e r riding g lo ve s  a n d  a riding h a t. 
T o ta l v a lu e  o f  th e  sto len  ite m s  is $ 6 0 0 .
A ls o  o n  O c t.1 6, b e tw e e n  9 a .m . a n d  6 
p .m ., s o m e o n e  e n te re d  a '7 9  P o n tia c 
F ire b ird  in lo t 25  a n d  sto le  th e  s te re o
c a s s e tte  p la y e r, 10 ta p e s , a n d  th re e  
s tu ffe d  a nim als, all va lu e d  a t  $40 0 .
O n  T h u r s .  O c t . 1 7. b e tw e e n  1 1 :3 0  
a .m . a n d  4 p .m .,  th ie v e s  e n te re d  a '75 
Pontiac in lot 28  a n d  stole t w o  sp e a k e rs, 
a p o w e r  b o o s te r, a n d  an A M -F M  radio. 
T o ta l va lu e  o f  th e  ite m s  is $36 5 .
O n  O c t. 16 a t  3 p .m ., th e  o w n e r  o f  a 
’79  C a m a ro  re p o rte d  t h a t  s o m e o n e  
to o k  10 c a s s e tte  ta p e s  w o r t h  $ 8 0  
f ro m  his c a r  p a rk e d  in lot 22. A n  
a t te m p t  w a s  also m a d e  to  re m o v e  th e  
radio.
O n  O c t. 14. b e tw e e n  1 0:30  a .m . and 
3 p .m ., th e  o w n e r  o f  an  ’8 4  T o y o t a  
re tu rn e d  to  his c a r  in lot 23  to  fin d  on e  
$ 5 0  tire  m issing f ro m  his ca r.
O n  S u n . O c t . 20, t w o  b o m b  t h r e a ts  
a t  2 :0 6  a .m . a n d  2:31 a .m . fo rc e d  
re s id e n ts  o f  W e b s te r  Hall a n d  B o h n  
Hall to  e v a c u a te  th e ir  buildings. T h e  
buildings w e r e  s e a rc h e d  a n d  n o  b o m b s  
w e r e  fo u n d .
O n  O c t . 16, b e t w e e n  9 a n d  10 p .m . 
fe m a le s  in th r e e  d iffe re n t  ro o m s  o f 
th e  C lo v e  R o a d  A p ts , re p o rte d  m a le s  
looking in th e ir  w in d o w s .
SGA class organizations have to 
file forms or face loss of charters
B y  T e r r y  R e h m
T h e  S G A  le g is la tu re  p a s s e d  a bill 
s ta tin g  th a t  all class o rg a n iza tio n s m u s t 
file u p -to -d a te  in fo rm a tio n  f o r m s  b y  
N o v . 15 o r  fa c e  possible  
e x tin c tio n  a t  la st n ig h t’s 
m e e tin g .
, T h e s e  f o rm s  will so o n 
be  p la c e d  in all th e  o r- 
g a n i z a t i o n s '  m a i l b o x e s ,  
a n d  will a lso b e  ava ila b le  in th e  S G A  
o ffice , R o o m  103 in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x .
" H u n d re d s  o f  s tu d e n ts  c o m e  to  th e  
S G A  o ffice  fo r  in fo rm a tio n  on d iffe re n t 
o rg a n iz a tio n s ."  S G A  P re sid e n t D a v e  
H a n d a l said. " T h is  w ill be  a w a y  to  p u t  
th e m  in to u c h  w ith  s o m e o n e .”
O re n  Z e y e , a t to rn e y  g e n e ra l and 
a ss ista n t to  th e  S G A  p re s id e n t, s tre s s ­
ed  th e  im p o rta n c e  o f  c o m p le tin g  th e s e  
f o rm s  o n  tim e  b y  sa y in g , “ If t h e y ’re 
c h a rte re d , a n d  th e y  d o n ’t  fill o u t  th e  
in fo rm a tio n  sh e e t, w e  will re v o k e  th e ir 
c h a rte r ."
In o th e r  n e w s , th e  A c a d e m ic  A ffa irs  
C o m m itte e  a n n o u n c e d  it h a s re v ie w e d  
th e  s tu d e n t s u rv e y s  th a t  th e y  re c e n tly
d is trib u te d . " T h e  m ain  p ro b le m  w e  
fo u n d  is th e  lack o f  c o u n s e lin g ,"  said 
c o m m itte e  m e m b e r, U s a  D anielson. 
"C o u n s e lo rs  d o n ’t  help  th e  s tu d e n ts . 
T h e  s tu d e n ts  w a lk  o u t  m o re  c o n fu s e d  
th a n  b e fo re  th e y  w e n t  in."
T h e  c o m m itte e  also said th e y  re ­
c e iv e d  c o m p la in ts  a b o u t th e  lib ra ry  
h o u rs , a n d  th e  re g is tra tio n  p ro c e s s . 
T h e y  a re  n o w  in ve stig a tin g  all o f  th e s e  
co m p la in ts .
In re g a rd  to  th e  u p c o m in g  h o m e  
fo o tb a ll g a m e , H a n d a l u rg e d  s tu d e n ts  
to  a d h e re  to  th e  ta ilg a tin g  guidelines. 
" W h a t  w e ’re  looking a t  rig h t n o w  is 
e ith e r re s p o n sib le  ta ilg a tin g  o r  a b s o ­
lute ly  n o th in g ,” H a n d a l said.
In o t h e r  n e w s ,  D e n n is  M u d r ic k , 
s tu d e n t re p re s e n ta tiv e  to  th e  B o a rd  
o f T r u s t e e s , a n n o u n c e d  th a t  so m e  
s tu d e n ts  h a v e  b e e n  in v ite d  to  th e  
B o a r d ’s N o v . 7 m e e tin g . M u d ric k  said 
th e  p u rp o s e  o f  th e  in v ita tio n s  is to  
“ e x p a n d  y o u r  u n d e r s ta n d in g ’’ a n d  
h o p e s  t h a t  th is  will lead to  in cre a s e d  
co m m u n ic a tio n  b e tw e e n  th e  s tu d e n ts  
a n d  th e  B o a rd .
English  club sponsors w rit in g  contest
T h e  En glish  club  is s p o n s o rin g  a w r it in g  c o n te s t  f o r  original w o r k s  o f 
f ic tio n , p o e try , e s s a y s  a n d  re s e a rc h  p a p e rs . T h e r e  is also a special film  
e s s a y  c a te g o ry .
C a sh  p rize s  o f  $ 2 5 , $ 5 0  a n d  $ 10O will be  a w a r d e d  a t th e  y e a r  e n d  English  
d e p a rtm e n t  re c e p tio n .
In te re s te d  s tu d e n ts  sh o u ld  s u b m it th e ir  w o r k  to  R o o m  4 0 9  in P a rtrid g e  
Hall n o  la te r th a n  n o o n , M o n . N o v . 18.
A tte n tio n  M a y  ’86 G raduates
S tu d e n ts  w h o  w is h  to  c o n firm  re c e ip t o f  th e ir  a pplicatio n  f o r  Final 
E v a lu a tio n  b y  th e  o ffic e  o f  th e  re g is tra r  sh ould  co n su lt th e  list p o s te d  
o u ts id e  th e  o ffic e . T h o s e  w h o  h a v e  re c e n tly  re filed  f o r  g ra d u a tio n  f ro m  a 
p re v io u s  g ra d u a tio n  d a te  will n o t a p p e a r on th is  list.
Please n o te  t h a t  th e  filing d eadline  has b e e n  e x te n d e d  f ro m  O c t. 1 to  
N o v . 1. H o w e v e r , s tu d e n ts  filing d u rin g  th e  m o n th  o f  O c to b e r  a re  n o t 
g u a ra n te e d  a final e va lu a tio n  b y  J a n u a r y  in -p e rs o n  re g is tra tio n .
W in ter Session overseas
Ellen M o h a m m e d  p ro fe s s o r  o f  th e  fin e  a rts  d e p a rtm e n t  is sp o n so rin g  
h e r te n th  w in te r  se ssio n  trip  o v e rs e a s .
T h is  y e a r  th e  g ro u p  will v is it  C h in a. H o n g  K o n g . Seoul a n d  M ongolia . 
P a rtic ip a n ts  e a rn  th re e  g ra d u a te  o r  u n d e rg ra d u a te  c re d its . T h e  trip , 
w h ic h  ru n s  f ro m  D e c. 29  to  Ja n . 1 7, c o s ts  $ 2 ,3 4 0  a n d  includes ro u n d  trip  
a irfa re , hotel a c c o m m id a tio n s , a n d  th re e  m e a ls  in China.
F o r  m o re  in fo rm a tio n , c o n ta c t  P ro f. M o h a m m e d  a t 8 9 3 -7 2 8 3  in R o o m  
21 7 o f  th e  Calcia building.
_______________________________J
Bulimia common among college women
B y  G e o rg e  B o s to ry
T h irte e n  p e rc e n t o f  all college w o m e n  
a re  a ffe c te d  b y  bulim ia a c c o rd in g  to  
R u th  S child iner, a d ju n ct p ro fe s s o r  in 
th e  h o m e  e co n o m ics  d e p a rtm e n t.
A t  a n  O c t .  16 le c tu r e  o n  e a tin g  
d is o rd e rs  s p o n s o re d  b y  th e  W o m e n 's  
C e n t e r ,  S c h ild in e r  e x p la in e d  t h a t  
bulim ia is a d is o rd e r w h ic h  in v o lv e s  
binging on m a s s iv e  a m o u n ts  o f  h igh- 
ca lorie  fo o d s  a n d  th e n  e xpelling th e m  
th ro u g h  v o m itin g , la x a tiv e s  a n d  diu ­
re tics.
S h e  d e s c rib e d  th e  p o ssib le  h e a lth  
h a za rd s  o f  p ra c tic in g  th e s e  m e th o d s  
o f  p u rg in g .
T h e  d a n g e rs  include v o m itin g , w h ic h  
ca n  re s u lt  in to o th  d e c a y , a n d  h y p o ­
g lyc e m ia , w h ic h  ca n  lead to  d ia b e te s .
In a d d it io n , t h e  c o n s t a n t  u s e  o f  
la x a tiv e s  d e s tro y s  intestinal tis su e , 
m a k in g  d ige stio n  d ifficu lt. T h e  c o m ­
b in a tio n  o f  la x a tiv e s  a n d  d iu re tics  can 
e v e n  c a u s e  a c o m a .
A c c o rd in g  to  S child iner, bulim ia is 
a lm o s t e x c lu s iv e ly  a w o m a n ’s d is o rd e r 
b e c a u s e  w o m e n  a re  u n d e r a g re a t
deal o f  p re s s u re  to  be  th in . S h e  said a t 
a y o u n g  a g e  w o m e n  a re  to ld  "o n ly  th in  
w o m e n  w e a r  nice c lo th e s  a n d  g e t  th e  
nice looking m e n ."
In addition to  the ir desire  fo r  th inness, 
bulim ics u su a lly  h a v e  a lo w  se n s e  o f 
s e lf -e s te e m . A lso , m a n y  a re  b o re d , 
f r u s t r a t e d  o r  sim ply lonely. F o o d  th e n  
a c ts  a s  a tra n q u ilize r f o r  th e s e  u n d e r- 
sirable  fe e lin gs, Schild iner said.
A lth o u g h  a b u lim ic is tra d itio n a lly  
v e r y  s e c re tiv e  a b o u t h e r b e h a v io r, th e  
co llege  w o m e n  will o fte n  sh a re  h e r 
te c h n iq u e  o f  fo o d  disposal w ith  h e r 
d o rm m a te . T h is . Schildiner said, is w h y  
bulim ia is so  w id e s p re a d  o n  college 
ca m p u s e s .
In a n  e f f o r t  to  aid a n y  M S C  w o m e n  
a ffe c te d  b y  th is  d is o rd e r. Schildiner 
a n d  H u b e rta  A lc a ro . d ire c to r  o f  th e  
W o m e n 's  C e n t e r , h a v e  e s ta b lis h e d  
se lf-h e lp  g ro u p s  on c a m p u s . All c o u n ­
seling is f re e  a n d  co n fid e n tia l, a n d  can 
b e  o b ta in e d  b y  calling th e  W o m e n 's  
C e n t e r  a t  8 9 3 -5 1 0 6  o r  S c h ild in e r’s 
o ffic e  a t  8 9 3 -4 3 7 5 .
4 . T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., O c t . 2 4 . 1985
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ALPHA PHI OMEGA,
MSC'S national service fraternity, 
is sponsoring the American National Red Cross
B L O O D  D R I V E
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Monday, October 28 from 2-8 P.M. 
Wednesday, October 30 from 10 A.M.-4 P.M. 
Student Center Ballrooms A and B
*Any donors will receive priority in the event that they or their relatives ever need blood. 
■"Complimentary gifts will be given out.
*The Red Cross is a worthy cause—"The Count" just gives a messy hickey—so contribute to 
ALPHA PHI OMEGA’S Red Cross blood drive...
"GOOD EVENING"
Tn e  v io n to a n o n / T h u rs  O c t. Zm . . 985 t
High school students get a 
view of M S C s  theater dept.
B y  T o m  B o u d
M o re  th a n  3 0 0  high school s tu d e n ts  
a n d  fa c u lty  f ro m  th e  N o rth  J e r s e y  
area a tte n d e d  last F rid a y ’s sym p o siu m  
focusing on M S C s  th e a tre  d e p a rtm e n t.
T h is  s e c o n d  a n nual “C o n v e rs a tio n  in 
th e  A r t s ,"  s p o n s o re d  b y  th e  sp e e ch  
and th e a tre  d e p a rtm e n t , c o n siste d  of 
w o rk s h o p s  a n d  s e m in a rs  d e sig n e d  to  
e n h a n ce  a ctin g , d a n cin g  a n d  sp e e ch  
skills.
D r. G e ra ld  R a tliff, c h a irp e rs o n  of 
th e  d e p a rtm e n t o f sp e e ch  and th e a tre , 
said, “ W e  w a n t  to  e x p o s e  high school 
s tu d e n ts  to  th e  a rts  as w e ll as re fre s h  
th e  m in d s  a n d  skills o f  t e a c h e rs . 
S e c o n d ly , w e  w a n t  to  s h o w  th e  e x ­
ce lle n ce  o f  M S C  as a c e n te r  o f  th e a tr i ­
cal a n d  a rtis tic  a c tiv ity , a n d  h o p e fully  
in te re s t p eo ple  in b e c o m in g  a ctin g, 
t h e a t r e  o r  s p e e c h  c o m m u n ic a t io n  
m a jo rs .”
R a tliff  said th a t  th e  a rts  s y m p o s iu m  
has b e e n  v e r y  e ffe c tiv e  in th e  p a s t.
"Good friends 
don't let good friends 
smoke cigarettes
Lorry Hogmon
Cigarettes aren't good for your friends. 
Adopt a friend who smokes and help em quit 
today. You’ll both be glad tomorrow.
»AMERICAN CANCER SOCIETY
“T h e  w o rk s h o p s  o n  th e a tric a l a n d  
s p e e c h  skills co m b in e d  w ith  th e  sta g e  
to u rs  really  piques th e  in te re s t o f all 
th e  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  w h o  c o m e ,” 
he said. “ In fa c t , th e  s y m p o s iu m  has 
p re v io u s ly  b e e n  su ch  a s u c ce s s  th a t  
w e  in te n d  to  hold a n o th e r o n e  n e x t 
sp rin g ."
W hile m o s t  o f  th e  w o rk s h o p s  are" 
re la te d  to  th e  a ctin g  a n d  th e a trica l 
p ro fe s sio n , o n e  o f  th e m  e n title d  “C o m ­
m u n ica tio n  B a rr ie rs ,” d e a lt w ith  h o w  a 
p e rs o n 's  d re s s  p la y s  a msuor role, in 
life.
D r. T h o m a s  V e e n e n d a ll. o f  th e  
sp e e ch  a n d  th e a tre  d e p a rtm e n t,' c o n ­
d u c te d  th is  p a rtic u la r w o rk s h o p . " T h e  
p u rp o s e  o f  th is  p ro g ra m  is to  s h o w  
e v e ry o n e  th a t  a ttire  d o e s e x e rt  a 
ce rta in  in flu e n ce  on o u r  life s ty le s ,” he 
said. " T h is  is b e c a u s e  d re s s  is really a 
m o d e  o f  n o n -v e rb a l c o m m u n ica tio n  
w h ic h  se n d s  o u t signals to  th o s e  yo u  
m e e t du rin g  th e  co u rs e  o f  th e  d a y .
V e e n e n d a ll p re s e n te d  sk its  w h ich  
d e m o s tra te d  th is  p oint. In on e  p re - 
s e n a tio n . P e r ry  S c h w a r z , a ju n io r  
sp e e ch  a n d  th e a tre  c o m m u n ic a tio n s  
m a jo r, p la ye d  th e  role o f  a s ta r  football 
p la y e r w h o  c o m e s  h o m e  a f te r  a g a m e  
to  m a k e  a quick c h a n g e  in to  a firs t-a id  
u n ifo rm  f o r  his jo b  as an  a m b u la n ce  
d riv e r.
" T h e  m ain th in g  to  k e e p  in m in d  is 
th a t  I c a n ’t  g o  to  a fo o tb a ll g a m e  in an 
a m b u la n c e  u n ifo rm  a n d  th a t  I c a n ’t  
s h o w  up a t th e  f irs t  aid h e a d q u a rte rs  
in a fo o tb a ll u n ifo r m ," S c h w a rz  said. 
" T h e re f o re , d re s s  is a m a jo r a s p e c t 
o f  life."
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F u tu re  college s tu d e n ts  a w a it  th e  p ro d u c tio n  o f  “T h e  B o y frie n d ” d u rin g  an  
o pen h o u se  in w h ic h  h igh  school s tu d e n ts  v is ite d  M S C ’s th e a te r  d e p a rtm e n t.
Real estate class ottered next semester
B y  M a u re e n  F re e b u rg
A  t w o -p a r t  in tro d u c to ry  real e s ta te  
c o u rs e  is b eing o ffe re d  as a f re e  
e le ctive  n e x t  s e m e s te r.
T h e  c o u rs e , to ta lin g  9 0  h o u rs  o f 
s tu d y  a n d  six c re d its , w a s  originally  
sch e d u le d  f o r  th is  s e m e s te r  b u t w a s  
ca n ce lle d  due to  p ro c e s s in g  p ro b le m s.
D r. R o b e rt  T a y lo r  o f  th e  e n v iro n ­
m e n ta l, u rb a n  a n d  g e o g ra p h ic  stu d ie s  
d e p a rtm e n t  s u g g e s te d  th a t  s tu d e n ts  
“ta k e  b o th  p a rts  o f th e  c o u rs e  to  g e t  a 
co m p le te  c o v e ra g e  o f  real e s ta te .”
T h e  f irs t  p a rt  g iv e s  a b ro a d  in to - 
d u ctio n  o f real e s ta te  e co n o m ics , legal 
p rin c ip le s  a n d  s p e c ific  re a l e s ta te
tra n s a c tio n s . T h e  s e c o n d  se ctio n  d e ­
ta ils  s u c h  th in g s  a s  in v e s t m e n t s , 
m o rtg a g e s , m a rk e tin g  and public p o licy .
“ T h is  c o u rs e  is th e  o n ly  c o m p re ­
h e n s iv e  c o u rs e  o ffe re d  a t M S C  th a t 
c o v e r s  all a s p e c ts  o f  th e  real e s ta te  
in d u s try ,” T a y lo r  said. “ It’s an exce lle n t 
o p p o rtu n ity  fo r  s tu d e n ts  in te re s te d  in 
real e s ta te  b ro k e ra g e , in v e s tm e n t, 
fin a n ce , u rb a n  p la n n in g, h o u sin g  and 
e v e n  b a n k in g . In a d d itio n , it will help 
a n y  s tu d e n ts  in th e ir  fu tu re  p u rc h a s e s  
o f  a h o m e  o r  co n d o m in iu m .”
S tu d e n ts  sh o u ld  be  re m in d e d  th a t  
a d v a n c e d  re g is tra tio n  f o r  n e x t  s e m e ­
s te r  e n d s  t o m o r r o w . O c t. 25.
C.L.U.B. presents...
COM EDY $$
LIVE FROM
N EW  YO RK
OCTOBER 30 
11:30-1:00 P.M. in the Rat
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United Parcel Service
Part Time Positions in  Saddlebrook 
and Parsippany Location
9:30 & 3:30 Interviews on October 29 
at Career Services Room 104 in the 
Student Center Annex
- Loading/Unloading Tractor Trailers 
- 3 - 5  Hour Shifts
- Monday thru Friday
- $8.00 per hour
eaShifts Available: 
4 A.M. - 8 A.M.
11 A.M. - 3 P.M.
5 P.M. - 9 P.M. 
11 P.M. - 3 A.M.
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Lack of funds threatens M S C ’s academic youth program
B y  T o m  B o u d
A  to ta l o f  1 .0 0 0  e lè m e n ta ry  a n d  
ju n io r h igh school s tu d e n ts  a re  e x p e c t ­
ed to  p a rtic ip a te  in M S C s  A ca d e m ic a lly  
T a le n te d  Y o u n g  S tu d e n t  P ro g ra m  th is  
y e a r, b u t financial p ro b le m s  co uld  bring 
a co n sid e ra b le  d e c re a s e  in e n ro llm e n t.
P ro g ra m  D ire c to rs  Carl G o tts ch a ll 
a n d  Philip Z ipse, b o th  a s s o c ia te  p ro ­
fe s s o rs  in th e  m a th e m a tic s  a n d  c o m ­
p u te r  sc ie n ce  d e p a rtm e n t , a re  c o n ­
c e rn e d  th a t  financial d ifficu ltie s will 
k e e p  s tu d e n ts  a w a y  a n d  h u r t  s u c c e s s  
o f th e  p ro g ra m .
“W e ’re  doing o u r  b e s t  to  k e e p  o u r 
p ro g ra m  available  to  a s  m a n y  qualified 
y o u n g s te r s  as p o ssib le ," Zipse  said.
" O u r  p rice  o f  $ 2 0 0  p e r  s tu d e n t  h a s n 't  
g o n e  up  in f iv e  y e a rs , b u t  w e  will h a v e  
to  ra ise  fe e s  u n le ss  w e  s e t  s o m e  fo rm  
o f  financial a id .”
" T h e r e  a re  m a n y  g ifte d  a n d  ta le n te d  
s tu d e n ts  o u t  th e re  w h o  c a n 't  c o m e  to  
o u r p ro g ra m  b e c a u s e  o f  financial d iffi­
cu ltie s .” G o ttsch a ll said. If th e  p ro g ra m  
re c e iv e d  e n o u g h  co n trib u tio n s , he said 
M S C  co uld  g iv e  sch o la rsh ip s  to  s tu ­
d e n ts  w h o  a re  u n a b le  to  a ffo rd  th e  
p ro g ra m .
B o th  said th e  p ro g ra m s  s u c c e s s  has 
in cre a s e d  sign ifica n tly  since its b e gin ­
ning in 1981.
"In 1981, w e  s ta rte d  o u t  w ith  o nly  
77 s tu d e n ts ,” Z ipse said. “ N o w  w e
e x p e c t  e n ro llm e n t to  re a c h  th e  1 ,0 0 0  
m a r k .”
T h r o u g h  th e  p ro g ra m , ch ild re n  f ro m  
f o u r t h  t h r o u g h  n in th  g r a d e s  t a k e  
a d v a n c e d  w e e k e n d  c o u rs e s  in m a th ­
e m a tic s , sc ien ce  a n d  th e  h u m a n itie s . 
S o m e  n e w  additional co u rs e s  th is  y e a r  
include "In tro d u c tio n  to  Public S p e a k ­
in g ” f o r  f o u r t h  t h r o u g h  s ix  g r a d e  
s tu d e n ts ; a n d  " T h e  B ra in , th e  M ind 
a n d  B e h a v io r” f o r  s e v e n th  th ro u g h  
ninth  g ra d e s .
G o tts ch a ll is p ro u d  o f  th e  role m od el 
th a t  th e  p ro g ra m  has b e c o m e  f o r  o th e r 
s ta te  co lleges.
“W e  a re  n o  lo n g e r th e  p io n e e rs  b u t 
t h e  le a d e rs  in ta le n t e d  a n d  g if te d
e d u c a tio n  in th e  s ta te  o f  N e w  J e r s e y ,” 
he said. “O th e r  colleges su ch  as B e rg e n  
C o m m u n ity  College, D r e w  U n iv e rs ity  
a n d  M id d le s e x  C o u n t y  C o lle g e  a re  
fo llo w in g  o u r le a d .”
" T h e  fu tu re  o f  M S C  a s  th e  m e c c a  o f  
g if t e d  a n d  t a le n t e d  in s t r u c t io n  is 
b r ig h t ,” Z ip se  said. “ T h e  c o n trib u tio n s  
w e  h a v e  b e e n  m a k in g  a re  in d e e d  
su b s ta n tia l. W e  a re  h a v in g  an  im p a c t 
i on to m o r ro w 's  e n gin e e rs , sc ien tist a n d  
te c h n o lo g is ts .”
H o w e v e r , Zipse  said th e  p ro g ra m 's  
c o n tin u e d  s u c c e s s  d e p e n d s  on o u ts id e  
fu n d in g . T h o s e  in te re s te d  in c o n tr ib u t- 
in g  t o  t h e  p r o g r a m  c a n  c o n t a c t  
G o tts c h a ll o r Zipse  a t  8 9 3 -4 1 0 4 , 5 4 9 6  
o r  5 497.
Applications for summer internships available now
Governm ent offers jo b  opportunities fo r M S C  students
A lth o u g h  th e  s u m m e r  o f  1986 is 
s e v e ra l m o n th s  a w a y , a p p lica tio n s fo r  
U .S . g o v e r n m e n t  s u m m e r in te rn sh ip s  
a re  available  n o w . 
' j .  —  __—  —  T h e  U .S . D e p a rt -
J Ü !  ü § me n t  o f S ta te  spon- 
C o r g « r ^ f e « i  s o rs  v a r io u s  pa id
=  W  su m m e r internships
in t h e  B u r e a u  o f  
A f r i c a n  A f f a i r s ,  
In fo rm a tio n  S y s te m s  O ffice , O ffice  o f 
th e  C o m p tro lle r, O ffic e  o f  th e  Legal 
A d v is o r , B u re a u  o f  P e rs o n n e l, a n d  
B u re a u  o f  H u m a n  R ig h ts . T h e  appli­
catio n  deadline is N o v e m b e r 1.
In te rn s  a re  a ss ig n e d  ju n io r-le v e l p ro ­
fe ssio n a l d u tie s  su ch  a s  co n d u ctin g
re s e a rc h , p re p a rin g  re p o rts , d ra ftin g  
replies to  c o rre s p o n d e n c e  and w o rk in g  
in c o m p u te r  scien ce . T h e y  will also 
a n a ly z e  in te rn a tio n a l iss u e s a n d  a ss ist 
in c a s e s  re la te d  to  d o m e s tic  a n d  
in te rn a tio n a l la w .
A p p lic a n ts  m u s t  su b m it a t ra n s c rip t, 
t w o  le tte rs  o f  re c o m m e n d a tio n , a n d  a 
5 0 0 -7 5 0  w o r d  a u to b io g ra p h y , as w ell 
a s  S ta n d a rd  F o rm  171 (a v a ila b le  a t 
C a re e r S e rv ic e s ). T h e  p ro g ra m  b egins 
in M a y  a n d  is o n ly  o pen to  ju n io rs , 
se n io rs , a n d  g ra d u a te  s tu d e n ts  w h o  
w ill be  co n tin u in g  th e ir  s tu d ie s  in th e  
fall. Fall a n d  sp rin g  in te rn sh ip s  a re  also 
o ffe re d . ,
T h e  U .S . D e p a rtm e n t  o f  E n e r g y
( D O E )  is o ffe rin g  s tip e n d s  o f  $ 8 0 0  to  
$ 1 ,1 0 0  p e r  m o n th  to  B .A .  d e g re e  
s t u d e n t s  in t h e  p h y s ic a l a n d  life 
sc ie n ce s , a n d  in m a th  a n d  c o m p u te r  
sc ie n ce . T h e y  also o ffe r  stip e n d s 
o f  $ 1 ,1 0 0  a n d  $ 1 ,2 0 0  p e r  m o n th  fo r  
g ra d u a te  s tu d e n ts  in th o s e  disciplines 
to  w o r k  in th e ir  fossil e n e rg y  p ro g ra m . 
T h e y  also o ffe r  s tip e n d s  o f  $ 2 0 0  p e r 
w e e k  to  1986 g ra d u a te s  f o r  p a rtic i­
p a tio n  in o th e r  t e n -w e e k  s u m m e r  
e n e r g y  re s e a rc h  o p p o rtu n itie s , in ­
clud ing  s o m e  f o r  s tu d e n ts  in th e  social 
sc ie n ce s. W o rk  in b o th  p ro g ra m s  is in 
O a k  R idge, T e n n e s s e e , a n d  a p p lica ­
tio n s  m u s t  be s u b m itte d  no la te r 
th a n  J a n u a ry  20, 1 986.
In te rn s h ip s  a re  a va ila b le  in th e  v a r ­
io u s  o f f i c e s  o f  S e n a t o r  F r a n k  
L a u te n b e rg  in C a m d e n , N e w a rk , a n d  
W a s h in g to n , D .C . T h e s e  n o n -p a y in g  
p o s itio n s  a re  in th e  le g is lative  p re s s  
a n d  a d m in is tra tiv e  d e p a rtm e n t.
D e a d lin e  f o r  s u m m e r  a c c e p ta n c e  is 
M a rc h  15, 1 9 8 6  fo r  fu ll-tim e  w o r k , and 
J u n e  1, 1986 f o r  p a r t -t im e  w o r k . 
Internships in th e  spring  s e m e s te r  h a ve  
d e a d lin e s o f  F e b ru a ry  1 a n d  M a rc h  1, 
re s p e c tiv e ly .
A p p lic a tio n s  a n d  c o m p le te  in fo rm ­
a tio n  a b o u t th e s e  a n d  o th e r  s u m m e r 
o p p o rtu n itie s  a re  ava ila b le  f ro m  Jo a n  
Riegel a t  C a re e r  S e rv ic e s , R o o m  104. 
S tu d e n t C e n te r  A n n e x .
B S C U  w ill sponsor apartheid lecture
O n Tu e s d a y , O cto b e r 29, the  
Black S tu d e n t U nion w ill sponser 
a speaker, D r. L e n w o rth  G u n th er, 
w h o  w ill present his v ie w s  on 
apartheid in South A frica . A  form er 
recipient o f W o o d ro w  W ilson and  
Fo rd  Fo u n da tio n  D o cto ra l F e llo w ­
ships, D r. G u n th e r is a nationally  
re specte d  te a ch e r, s ch o la r and  
s p e a k e r  w h o  h a d  c a p t iv a t e d  
audiences th ro u g h o u t the  United  
S tates  since 1967.
D r. G u n th e r atten de d  C olum bia  
U n iv e rs ity  w h ic h  a w a rd e d  him  
fo u r degrees: a B achelo r o f A rts , 
M a s te r o f A rts , M a s te r o f Phi­
lo so p h y, and a P h.D . in A m e rica n  
H is to ry  w ith  co n c e n tra tio n s  in 
A fro -A m e ric a n , W e s t A frica n  and  
R ussian studies. N o w  a p ro fe sso r  
o f h isto ry  a t E ss e x  C o u n ty  College 
since 1971, D r. G u n th e r has also  
ta u g h t a t the N e w  Je rs e y  Institute  
o f Te c h n o lo g y  and  is c u rre n tly  a 
v is itin g  a s s o cia te  p ro fe s s o r o f  
A frican  and A fro -A m e ric a n  h isto ry  
a t R u tg e rs  U n iv e rs ity  in N e w a rk  
and D re w  U n iv e rs ity  in M adison, 
N e w  Je rse y.
D r .  G u n t h e r  h a s  a ls o  d o n e  
e x te n s iv e  m edia w o rk , b o th  on  
radio  and te levision . He has been  
heard  on ra dio  s ta tio n s  W N JR ,
W B G O , W W R L , W B A I, and W L IB . 
He has a lso  appeared  on co m ­
m ercial and cable television s h o w s  
including, “ P o sitive ly  B la ck ” on  
C h a n n e l 4 , “ B la c k  N e w s “  on  
Channel 5, “E y e w itn e s s  N e w s ” on
i n  I mi m  *m  —ju
1 _ A'. ;  rv i ,  _ ;■ j'*  - J f i i ;  . .  U  U 1  c  •
Channel 7, “N e w a rk  and R e a lity” 
on Channel 9, and “B lack C o n ­
v e rs a tio n s ” on Channel 13.
T h e  a u th o r  o f  B la ck  Im a g e :  
European E y e w itn e s s  A cco u n ts  o f  
A fro -A m e ric a n  Life  (published  in 
1 9 7 7 ), D r. G u n th e r has recently  
co m p le te d  his seco n d  b o o k , a 
b io g ra p h y  o f  th e  la te  H a rle m  
c le rg y m a n  a n d  c o n g re s s m a n ,  
^ d a m  C la yto n  P o w ell, J r .  He is 
n o w  a t w o rk  on his th ird  book, a 
collection o f historical e ssays and  
speeches o f his o w n  w h ich  focus  
on Black leadership. Black m ale/fe- 
m a le  re la t io n s h ip s , a n d  o th e r  
co n tro versia l subjects.
In addition , D r. G u n th e r finds  
tim e fo r  c o m m u n ity  affa irs . He  
serves on the  B o a rd  o f D ire cto rs  
o f  t h e  O r a n g e s / M a p l e w o o d  
B ra n ch  of th e  N A A C P , and has  
founded and d irects Th e  H u nge r  
Fund o f E s s e x  C o u n ty  College, 
w h ich  dona te d  $5,000 in 1985 to  
the  E th io p ia n  d ro u g h t and fam ine  
ca m p aign  sponsered b y th e  C a th ­
olic Relief Services.
D r. G u n th e r w ill speak Tu e s d a y , 
O c t. 29  a t  7 :30  p.m . in S tu d en t  
C e n te r C a fe te rias  B  and C. A ll are  
invited  to  attend.
Class I Organization cf the S.G.A.
: •_ . h . r
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FAT MOOSE COMICS AND 
GAMES II
584 POMPTON AVENUE  
CEDAR GROVE, N.J. 07009 
201-857-9788
* FANTASY AND ROLE— PLAYING  
GAM E HEADQUARTERS
‘CO M PLETE IN— STORE
SUBSCRIPTION SERVICE
SPECIAL ORDERS WELCOME!
\  A lp l| a  w
C "The Community Food Bank of N.J.
does make a difference." Bruce Springsteen
cut blow drv lpilh lhis coup°n .LUL-' -W Students and faculty!
Fredfe Haircutters
for men & women
$ 1 0  and style
Nexus & La Coupe products 
sold on premises
Tues. - Wed. 9-6 P.M 
Thurs. - Fri. 9-8 P.M.
Sat. 9-5 P.M.
626 V illey Road 
Upper Montclair, N.J. 07043^
call for appointments 7 4 4 -3 6 9 ^ '
i] H  d  d d  d  H  H  d  i i  d  H  i i  H  0  d  i i  [1 d  d  0  n  n  d  d  d  
iJ HI
|j I S O  (International Student Organization) |j
m hj
¡Ijis scheduled to go on a trip to New york City on®
m Saturday, October 26.
El
For more information call |jj
p  Llyod Moorhouse 783-1871 El
II ISO is a Class III Organization of S.G.A. HI
i n  i k i
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
m
hj
ü
In New Jersey 
1 out of every 7 
persons goes to bed 
vN- HUNGRY
Lhat's a problem*
*Be part of the solution  
Learn how M onday November 4 
Student Center Ballrooms 
at 11:00,12:00, and 1:00
Frank Gregory - Volunteer Program Coordinator.
Sponsored by:
Alpha Phi Omega - A Class IV Organization
andGiants Stadium
The Newman Community - A Class III Organization ^
/ / Ton of Thanks" Kick O ff Day November 11 f
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DRINKING AND DRIVING 
CAN KILL A  FRIENDSHIP
U .S . D e p a rtm e n t o f  T ransp o rta tio n  Kb
inci
Famous last words from friends
TO FRIENDS. I’m perfectly fine. I can 
drive with my eyes closed. There’s nothing 
wrong with me. Are you joking—I feel 
great. What am I—a wimp? I’m in great 
shape to drive. You’re not serious are you? 
What’s a couple of beers ? Nobody drives 
my car but me. I’ve never felt better. I can 
drink with the best of them. But I only had 
a few. So I had a couple. I can drive rings 
around anybody. I can drive my own car, 
thank you. I’m not drunk. I drive better 
en I’m like this. Who says I can’t drink 
drive? I can hold my booze. I know 
.1  always drive like this.
e. What’s a few 
to me. I’m 
T,'th my eyes 
ith me.
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editorial __  __
The SummerFun mess
Will S c o t t  M a c C o n n e ll e v e r  g iv e  th e  $ 7 5 ,0 0 0  b a c k  to  
M S C P  D o e s  M a c C o n n e ll, a s  p r o d u c e r  o f  S u m m e r F u n , 
h a v e  a r ig h t  t o  t h e  m o n e y ?  O r  is it th e  c o lle g e ’s p r o g r a m  
a n d  th u s  t h e  c o lle g e 's  m o n e y ?
Will M a c C o n n e ll e v e r  te a c h  a t  M S C  a g a in ?  H o w  d o e s  
th is  in c id e n t r e f le c t  o n  t h e  c o lle g e  a s  a w h o le ?  W h a t  
n e g a t iv e  e f f e c t  is th is  a f f a ir  h a v in g  o n  th e  S u m m e r F u n  
p r o g r a m  its e lf?  Will w e  e v e r  f in d  o u t  t h e  w h o le  s t o r y ?  
W h e n ?
E a c h  d a y , t h e  S u m m e r F u n  c o n t r o v e r s y  c o n tin u e s , 
m o r e  q u e s t io n s  a r is e .. .a n d  le s s  a n s w e r s .  M a n y  h a v e  
c o m e  to  th e  d e f e n s e  o f  M a c C o n n e ll. O th e r s  a re  s id ing  
w it h  t h e  a d m in is t r a t io n .  E v e n  m o r e  a r e  w o n d e r in g  
w h a t 's  g o in g  o n .
The M ontclarion  fe e ls  t h a t  b o th  s id e s  h a v e  o v e rre a c t e d . 
M a c C o n n e ll ju m p e d  th e  g u n  in p u llin g  u p  h o u s e  a n d  
ru n n in g  o f f  w it h  t h e  m o n e y . T h e  a d m in is tra tio n  h a s  g o n e  
t o  e x t r e m e s  a s  w e ll, s u s p e n d in g  a te a c h e r  f o r  a n  e x t r a ­
c u r r ic u la r  a c t iv it y  t h a t  is u n re la t e d  t o  h is  jo b  a s  a n  
e d u c a to r .
T h e  w a y  to  s o lv e  th is  p ro b le m  is to  b rin g  th e  s ta t e  o r  
a n o t h e r  im p a rt ia l th ird  p a r t y ,  a s  s o o n  a s  p o s s ib le , to  
a n s w e r  o r  d e c id e  th e  m a jo r  q u e s tio n  in th is  iss u e : W h o  
d o e s  S u m m e r F u n  b e lo n g  to ?  T h e  ‘‘p r o g r e s s ’’ t h a t  h a s  
b e e n  m a d e  in t h e  c a s e  s o  f a r  h a s  o n ly  s e e m e d  to  c lo u d  
t h e  is s u e  a n d  t h e  lo n g e r  it h a n g s  in lim b o , th e  w o r s e  it 
g e ts .
W h e n  a re  w e  g o in g  t o  g e t  s o m e  a n s w e r s ?  W h e n  w ill a 
d e c is io n  b e  re a c h e d ?  W h e n  w ill th is  s o a p  o p e ra  e n d ? !
No AIDS risk to blood donors
T h e  fe a r  o f  c o n tra c tin g  A ID S  h a s  d e te rre d  m a n y  p e o p le  f ro m  
p a rtic ip a tin g  in b loo d d riv e s . B u t  th e s e  fe a rs  a re  u n fo u n d e d . 
Y o u  c a n ’t  c o n tr a c t  th e  d ise a se  fro m  d o n a tin g  blood.
A c c o rd in g  to  D r. Lillian R o s e n b e rg  o f  th e  M S C  H e a lth  c e n te r, 
y o u  ca n  o n ly  g e t  A ID S  th ro u g h  in tim a te  se x u a l c o n ta c t  a n d / o r 
e x p o s u re  to  in fe c te d  blood. T h e r e  sh ould  b e  n o  fe a r  o f  being 
t re a te d  w ith  a n e e d le  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  u se d  o n  an  A ID S  
v ic tim  b e c a u s e  d o n o rs  a re  t re a te d  w ith  ste rilize d  n e e d le s.
A ID S  h a s killed m a n y  p e o p le  a n d  th e r e  is n o  c u re  a t  th e  
p r e s e n t  t im e . S o m e o n e , p o s sib ly  a re la tiv e  o r  f rie n d , c a n  die if 
h e  n e e d s  b loo d a n d  n o n e  is available . T h e r e  is a c u re  f o r  this
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Don't you uii*h they'd stop toying w«th us?
Guo manufacturais should stop 
making Saturday Night Specials
B O S T O N — W h e n  O le n  K e lle y  g o t  to  w o r k  a t 
a S ilve r S p rin g , M d . s u p e rm a rk e t  on S a tu rd a y . 
M a rc h  2 1 , 1981. h e  fo u n d  h im se lf fa c in g  a 
S a tu rd a y  N ig h t S pecia l T h is  w a s  n o t, m ind 
y o u . a sale o n  c h ic k e n  w in g s . It w a s . ra th e r , a 
R o h m  R e v o lv e r  H a n d g u n  M o d e l R G -3 8 s ,
W ith  th is  "s n u b b ie ,” t w o  ro b b e rs  c o n v in c e d  
M r. K e lle y 's  s ta ff  to  re tire  to  t h e  d a iry  fre e z e r . 
T h e y  th e n  p e rs u a d e d  him  to  tu rn  o v e r  th e  
c a s h . B u t  w h e n  th e  m a n a g e r  w a s  una b le  to  
also g iv e  th e m  th e  c o m b in a tio n  f o r  th e  sa fe , he 
w a s  sh o t.
M r. K e lle y h a d  a lre a d y  b e e n  th e  v ic tim  o f 
f iv e  a rm e d  ro b b e rie s , b u t  th is  t im e  he s ta rte d  
looking f o r  ju s tic e . T h e  police w e n t  a f t e r  th e  
g u n m e n . H e  a n d  his la y w e r  w e n t  a f t e r  th e  
g u n .
N o w , if y o u  h a v e  b e e n  re a d in g  th e  lite ra tu re  
o f  th e  N a tio n a l Rifle A ss o c ia tio n  lo th e s e  m a n y  
y e a rs , y o u  h a v e  c o m m itte d  to  m e m o r y  th e  
s lo ga n : G u n s  D o n ’t  Kill Peo ple . People D o . T h is  
is t ru e , b u t  g u n s  ca n  b e  v e r y  h e lp ful in a 
hom icidal e n d e a v o r.
L a s t w e e k , th e  h ig h e s t c o u r t  in M a ry la n d  
d e c id e d  t h a t  th e  S a tu rd a y  N ig h t Special, alias 
th e  sn u b b ie , w a s  a lto g e th e r  to o  he lp fu l. T h e y  
u n a n im o u s ly  b ro k e  legal g ro u n d  b y  ruling th a t  
a n y o n e  w h o  is in ju re d  b y  su ch  a w e a p o n  in th e  
s ta te  o f  M a ry la n d .fro m  n o w  on , ca n  hold th e  
m a n u f a c tu re r  a n d  th e  m a rk e te rs  liable. T h e y  
le ft  it up  to  th e  lo w e r  c o u rts  to  d e te rm in e  
w h ic h  h a n d g u n s  legally., n o t  fa m ilia rly , f it  th a t  
defin ition.
T h e  c o u r t  said, “T h e  m a n u f a c t u r e r  o r 
m a rk e te r  o f  a S a tu rd a y  N ig h t Special k n o w s  
o r  o u g h t  to  k n o w  t h a t  he is m a k in g  o r  selling a 
p ro d u c t  p rin cip a lly  to  b e  u s e d  in crim in a l 
a c t iv it y .” In o n e  d e cis io n , th e y  did w h a t  g u n - 
c o n tro l a d v o c a te s  h a v e  b e e n  u n a b le  to  d o  in 
d e c a d e s . T h e y  m a d e  it likely th a t  in o n e  s ta te , 
a n d  p e rh a p s  m o re , th e  m o s t p ernicious w e a p o n  
will b egin  to  d isa p p e a r f ro m  th e  s to re  sh e lve s .
F o r  th o s e  o f  y o u  w h o  h a v e  n o t  p e rs o n a lly  
m e t  o n e  o f  th e s e  w e a p o n s , th e  S a tu rd a y  
N ig h t S pecia l is th e  g e n e ric  n a m e  f o r  a s h o rt - 
b a rre le d , lig h tw e ig h t, ch e a p  gu n  th a t  ca n  be 
e asily  co n ce a le d . It is v e r y , v e r y  a t tr a c t iv e  to  
c rim in a ls . It is a lso p o o rly  m a d e , in a c c u ra te  
a n d  unreliable , w h ic h  m a k e s  it f a r  less a t ­
t ra c t iv e  to  p e o p le  w h o  w a n t  g u n s  f o r  la w  
e n fo rc e m e n t  o r  s p o rt  o r  e v e n  p ro te c tio n .
In d e e d , th e  c o u rt  q u o te d  o n e  sa le sm a n  w h o  
p u s h e d  th e  s w e e t  little sn ub b ie  o n  his daily
»»■/M ir>H f  Hi c— i z r / ■ '* 1^  v»Ai l*“ r-4-*~\r-z?» ie
a n y w h e r e  n e a r a g h e tto  a re a  th e s e  o u g h t to  
sell real w ell. T h is  g u n  is m o s t  a s s u re d ly  a 
g h e tto  g u n .”
M r. K e lle y ’s su it a g a in s t th e  m a n u fa c tu re r  
a n d  m a r k e te r  o f  th e  w e a p o n  t h a t  f ire d  in to  his 
b o d y  w a s  a d m itte d ly  s o m e w h a t  u n u s u a l..It  
w a s  legal to  sell th e  g u n  f ire d  a t  h im . M o re o v e r  
th e  p ro d u c t  w a s  n o t d e fe c tiv e  p e rs e : it w o rk e d  
in th is  s itu a tio n  p e rc is e ly  as it w a s  su p p o s e d  
to . In a n  o rd in a ry  liability su it, a m a n u fa c tu re r  
w o u ld n ’t  b e  re sp o n sib le  f o r  th e  crim inal u se  o f  
a p ro d u c t.
B u t  su its  a g a in s t th ird  p a rtie s  a re  m o re  
p o p u la r in o u r litigious w o rld . In th e  p a s t  se ve ra l 
y e a rs  w e  h a v e  s e e n  th e  v ic tim  o f  a d ru n k ­
d rivin g  a cc id e n t su c ce s sfu lly  sue  th e  b a r w h e re  
th e  d r iv e r  g o t  b o o ze d  u p . W e  h a v e  also se e n  
th e  v ic tim  o f  ra p e  s u e  th e  la ndlo rd  w h o  h a d n 't 
s e c u re d  h e r a p a rtm e n t . T h e  b a rte n d e r  w a s n ’t 
d riv in g , th e  la ndlo rd  w a s n ’t  th e  ra p ist, th e  
sa le s m a n  w a s n 't  pulling th e  tr ig g e r . T h e r e  has 
b e e n  a w id e r  s e n s e  o f  sh a re d  b la m e . In this 
c a s e  th e  p ro d u c t  w a s  a big p a rt  o f  th e  p ro b le m .
I h a v e  q u a lm s  a b o u t th e  role o f  th e  M a ry la n d  
high c o u r t  in th is  c a s e . It’s a n  e x a m p le  o f  full- 
t h r o a te d  judicial a c tiv is m . I w o u ld  p re f e r  th a t  
th e s e  h a n d g u n s  w e r e  co n tro lle d  b y  legislatures 
th a n  b y  la w  su its . B o th  fe d e ra l a n d  s ta te  
le g is la to rs  h a v e  sing led  o u t  S a tu rd a y  N ig h t 
S p e cia ls  as w e a p o n s  w ith  little le g itim a te  
p u rp o s e . B u t  th e ir  lim p a tte m p ts  to  deal w ith  
h a n d g u n s  h a v e  loopholes th a t  look like c a n y o n - 
holes.
T h e  N R A -p e r h a p s  th e  m o s t p o w e r fu l lobb y 
in th e  c o u n try -w ill t r y  to  s to p  th e  s p re a d  o f th is 
p re c e d e n t. B u t  a t  th e  v e r y  le a s t th e  decision 
sh o u ld  e m b a ra s s  le g is la to rs . W h y  m u s t  w e  
le a v e  th e  le g is la tive  lo b b y  a n d  g o  in to  th e  
jud icia l c h a m b e rs  to  g e t  rid o f  g u n s  t h a t  s e rv e  
no  le g itim a te  p u rp o s e ?
If th e  m a n u f a c tu re r  a n d  m a rk e te r  k n o w s  o r 
sh o u ld  k n o w , in th e  w o r d s  o f  th e  c o u r t , th a t  
th e  s n u b -n o s e d  g u n  h a s no le g itim a te  p u rp o s e , 
so  d o e s  a n d  sh o u ld  th e  fe d e ra l a n d  th e  s ta te  
le g is la tu re s . T h e  M a ry la n d  c o u rt  said th a t  
c o m m o n  la w  is " c o n s ta n t ly  s e a rc h in g  f o r  ju s t 
a n d  fa ir  so lu tio n s  to  p re s s in g  so cie ta l p ro b ­
le m s .” So  p re s u m a b ly  d o  leg islato rs.
T h is  p re s s in g  social p ro b le m  is in th e  sha p e  
o f  a s n u b -n o s e d  h a n d g u n  p re s s e d  a g a in s t an 
O len  K e lle y on a v e r y  special S a tu rd a y  n ight.
letters
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Uncomfortable dorm conditions are irritating students
T o  th e  e ditor:
A s  a s tu d e n t o f  M S C  a n d  a re s id e n t 
o f  B la n to n  Hall, th e r e  is a s itu a tio n  I 
feel sh ould  fin ally be  m a d e  public.
S in ce  I m o v e d  in to  th e  building in th e  
fall o f  1984, it s e e m s  t h a t  th e  air 
c o n d it io n e r  " b r e a k s "  e v e r y  F r id a y  
a fte rn o o n , a n d  is c o n v e n ie n tly  f ix e d  
o n  M o n d a y s  o r  T u e s d a y s . A  lo t o f 
p e o p le  co n sid e r a ir co n d itio n in g  to  b e  a 
lu x u ry . B u t  a s  a re s id e n t o f  an  inside 
ro o m  in B la n to n , it is a n e c e s s ity .
W h e n  th e  a ir is o ff , th e  inside ro o m s  
a re  8 0  d e g re e s , h u m id , a n d  th e  a ir is 
s ta g n a n t. T o  co m p lica te  th is  situation  
e v e n  m o re , fa n s  a re  illegal a n d  th e  
inside ro o m  w in d o w s  o n ly  o p e n  t w o  
in ch e s. T h e s e  co n d itio n s  a re  n o t ju s t  
u n c o m fo rta b le , th e y  a re  u n h e a lth y .
T h is  s itu a tio n  a ffe c ts  a t  le a st 300 
re s id e n ts  o f  inside ro o m s  a n d  m a n y  o f  
th e  3 4 0  re s id e n ts  o f  th e  o u ts id e  ro o m s  
as w ell.
W e  h a v e  paid  f o r  th e  u se  o f  th e  air 
c o n d itio n e r a n d  a re  th e re fo re  e n title d  
to  it. If th e  a ir co n d itio n in g  u n its  f o r  
B la n to n  Hall a re  in ca p a b le  o f  cooling 
t h e  b u ild in g , p e rh a p s  it is t im e  to  
a p p ro p ria te  m o n e y  to  u p g ra d e  th e  
s y s te m .
I’m  s u re  I'm n o t a lone in feeling th a t  
it is u rg e n t  th a t  s o m e th in g  be  d o n e  
a b o u t th is  u n fa ir and u n h e a lth y  s itu a ­
tion.
U s a  A n n  Harris  
S o p h o m o re , E n glish
Budget delay angers TV center
T o  th e  editor:
T h e r e  h a v e  b e e n  a rtic le s p rin te d  in 
T h e  M o n tc la rio n  a b o u t th e  d e la y  in th e  
a p p ro p ria tio n  o f  fu n d s  to  th e  v a rio u s  
d e p a rtm e n ts . T h e  D u M o n t Te le v is io n  
C e n te r, w h e re  b ro a d c a s tin g  m a jo rs 
p u t  th e o r y  in to  p ra c tic e , is o n e  such  
d e p a rtm e n t . T h e  p re s e n t  a d m in is tra ­
tio n  o f  th is  co llege  is so c o n c e rn e d  
w ith  public re la tio n s  th e y  n e g le c te d  to  
re a lize  th a t  th e  b ro a d c a s tin g  division 
h a s a c c e s s  to  C T N  (C a b le  Te le v is io n  
N e t w o r k ) .  C T N  o ffe rs  th e  co llege  a 
s o u rc e  o f  f re e  p u b lic ity  a n d  it is on e  
m o re  e x a m p le  o f  a c o m m u n ity  s e rv ic e  
th is  college p ro v id e s .
O u r  e q u ip m e n t n e e d s  to  be  re p a ire d  
a n d  w ith o u t  th e  b u d g e t th e  qu a lity  
a n d  q u a n tity  o f  p ro d u c tio n  th a t  ca n  g o  
to  C T N  h a s d im inished im m e n s e ly . 
W ith o u t  th e  p ro p e r  e q u ip m e n t a n d  
facilities th e  b ro a d c a s tin g  division is 
e n d a n g e rin g  th e  tim e  slo t a lo tte d  to  
th is  co llege a n d  w e  co uld  lose it. T h e  
s tu d e n ts  o f  th e  b ro a d ca s tin g  division 
w a n t  to  p u t  a n  e n d  to  th is  d elay.
O n e  o f  th e  so lu tio n s w e  fo rm u la te d  
w a s  th a t  s tu d e n ts  should in fo rm  th e ir 
p a re n ts  o f  th is  p ro b le m  a n d  h a v e  th e m  
w r it e  a le tte r  o f  co m p la in t. A s  p ro ­
fe ss io n a ls  in tra in in g  w e  d o  n o t  feel 
t h a t  th e r e  is a n y  w a y  to  ju s t ify  th e  
b u d g e t n o t b eing s e t  y e t . T h e  b u d g e t 
sh o u ld  h a v e  b e e n  a p p ro p ria te d  in Ju ly .
It is n o w  th e  e n d  o f  O c to b e r, m id te rm s  
a re  h e re  a n d  th is  co llege is lim iting th e  
o p p o rtu n it ie s  p a r e n t s  b e lie v e  a re  
p re s e n tly  available w h e n  th e  s e m e s te r  
b e ga n .
W e  h a v e  b e e n  in fo rm e d  o th e r  d e ­
p a rtm e n ts  h a ve  n o t be e n  fu n d e d  either. 
T h is  le tte r  is a plea to  th e  s tu d e n ts  o f 
th o s e  d e p a rtm e n ts  to  b a n d  to g e th e r  
a n d  d e m a n d  a ctio n . A s  a s tu d e n t  y o u  
m a y  n o t  b e  a w a r e  th a t  th is  p ro b le m  
e x is ts  in y o u r  d e p a rtm e n t . W e  u rg e  
y o u  to  in v e s tig a te  w h e t h e r  o r  n o t 
y o u r  d e p a rtm e n t  h a s a b u d g e t. If n o t 
fin d  o u t  w h a t  y o u  a re  n o t  re ce iv in g  
b e c a u s e  o f  th is  lack o f  a tte n tio n .
T h e  s u c c e s s  o f  th is  p lea lies in th e  
n u m b e r o f  s tu d e n ts  u n itin g  to g e th e r . 
O u r  a c c e s s  to  th e  a d m in is tra tio n  lies 
w ith  th o s e  w h o  s u p p o rt  th e  co llege, 
n o t ju s t  th e  co lle ge 's  " im a g e .” L e tte rs  
o f  co m p la in t f ro m  s tu d e n ts , p a re n ts , 
a n d  alum ni sh ould  be  d ire c te d  to  M S C  
P re sid e n t. D onald  E. W a lte rs  o r  V ice  
P resident fo r  A ca d e m ic  A ffa irs , Roland 
G a rre t .
O th e r d e p a rtm e n ts  e xp e rie n cin g  this 
p ro b le m  p lease c o n ta c t  V icki R o o n e y  
a t  th e  D u M o n t Te le v is io n  C e n te r  a t 
8 9 3 -4 3 4 1 .
Victoria A . R o o n e y  
E x e c u tiv e  P ro d u ce r
T o  th e  editor:
A t  th is  p o in t, I ca n  n o  lo n g e r s ta n d  
th e  a ir t h a t  is g r o w in g  s ta g n a n t  in m y  
ro o m . T h is  d i le m m a  h a s  a ris e n  b e ­
c a u s e  o f  th e  f a c t  th a t  th e  a ir co n d i­
t io n e r in m y  ‘inside ro o m ' in B la n to n  
Hall is n o t fu n c tio n in g . N e ith e r m y  air 
c o n d itio n e r n o r a n y o n e  e lse 's  in this 
building is w o rk in g  a t  th is  p o in t in tim e . 
I p la n  to  d o  s o m e th in g  a b o u t  th is  b a d  
s itu a tio n , a n d  th is  le tte r  is o n ly  th e  
f irs t  s te p  in m y  plan.
T h e r e  a re  a f e w  te ch n o lo g ica l d r a w ­
b a ck s th a t  b e c o m e  qu ite  o b vio u s  w h e n  
th e  air co nditioning s y s te m  g o e s  d o w n . 
F irs t  o f  all. w h e n  it’s fu lly  o p e n , th e  
w in d o w  in m y  ro o m  e x p o s e s  less th a n  
t w o  in ch e s o f  s c re e n . S e c o n d ly , th e re  
is no fre s h  a ir c o m in g  th r o u g h  th e  
w in d o w  w h e n  it is o p e n , b e c a u s e  th e ir  
is n o  b re e z e  c o m in g  f ro m  th e  c o n c re te  
a triu m  In th e  c e n te r  o f  th e  building, 
re n d e rin g  th e  w in d o w  c o m p le te ly  u s e ­
less. e x c e p t  f o r  th e  a b u n d a n t a m o u n t 
o f  noise th a t  it lets in.
O n  a n  a v e ra g e  a ir-co n d itio n in gle ss  
n igh t, it g e ts  qu ie t a b o u t th re e  h o u rs  
a f t e r  th e  "q u ie t h o u rs ” b e gin , m a k in g  
it a b o u t t w o  o 'c lo ck  in th e  m o rn in g , 
w h ic h  is n o t  th e  tim e  th a t  I a m  a c c u s ­
to m e d  to  go in g  to  sleep. A ls o , w h e n  I 
h a p p e n  to  le a v e  th e  ro o m  w ith  th e  air 
conditioning on, a n d  it h a p p e n s to  ce a se  
fu n c tio n in g , w h e n  I re tu rn  th e r e  is a
d is g u s tin g  o d o r  o f  m o ld  o r  m ild e w  o r  
s o m e  co m b in a tio n  o f  th e  t w o , w h ic h  is 
to ta lly  u n b e a ra b le .
In a d d itio n  to  th e  a fo re m e n tio n e d  
p ro b le m s  w h ic h  o c c u r w h e n  th e re  is 
no a ir co n d itio n in g , th e re  is a lso a 
te rrib le  noise. It is k ind  o f  like a gu rg lin g  
t h a t  re s o u n d s  f r o m  th e  a/c unit. T h e  
in te re s tin g  th in g  a b o u t th is  p a r t ic u la r  
noise is t h a t  is d o e s  n o t s to p  until th e  
s y s te m  is o n  again.
I h a v e  s p o k e n  w ith  m a n y  o f  m y  
fe llo w  re s id e n ts  a b o u t th is  situ a tio n , 
a n d  I h a v e  d is c o v e re d  t h a t  th is  is n o t  
th e  f ir s t  t im e  t h a t  th is  p ro b le m  h a s 
b e e n  e n c o u n te re d . A c c o rd in g  to  on e  
o f  m y  w in g  m e m b e rs , d u rin g  th e  f irs t  
s e m e s te r  o f  la st y e a r , th e  a ir co n d i­
tio n in g  w a s  o u t o f  se rv ic e  e a ch  and 
e v e ry  w e e k e n d , like c lo c k w o rk , s o m e ­
tim e s  f o r  fo u r  d a y s  a t  a tim e .
I h a v e  a lre a d y  fa llen  ill o n c e  b e c a u s e  
o f  th e  lack o f  ciru lation  o f  air. A s  w ell 
a s  b e c o m in g  ill f r o m  th e  d e a d  a ir, I fin d  
it d ifficu lt to  o v e rc o m e  such  s ick n e ss .
A lth o u g h  th is  is m y  f irs t  s e m e s te r  in 
B la n to n  hall, I a m  n o t ig n o ra n t to  th e  
b e a u ra c ra tic  w a y s  o f  re s id e n c e  hall 
d ire c to rs , n o r  will I s ta n d  f o r  a n y  ty p e  
o f  t h r e a t  to  m y  h e a lth  o r  o ve ra ll 
c o m fo rt .
G re g o ry  H. B ro w n  
S o p h o m o re /c o m p u te r  science
bomberqetr u iiiio iu b b o o k
UUork experience con be o voluoble tool uihen you ore interviewing for 
that first career position upon gradugt^pp!
Is your major Marketing, Business Management, Home économies, 
Computer Science, Communications, Hotel ond Restaurant Management, or 
Criminal Justice'5 ,f so work experience in a jpusiness /  service environment 
such os bojribm u f  will sharpen your skills and ready you for those future 
interviews that will kick-o. f your professional career.
UUillowbrook hos numerous positions available now!!!
MCRCHANDISC DISTRIBUTION, SHORTS GC CONTROL,LOSS PRCVCNTION 
CUSTOMCR SCRVICC DCSK,RCSTRURANT 0PCRRT10NS,PR0FCSSI0NAL 
Sfil€S.HOMC CICCTRONICSt GOURMCT FOOD COURT
tile offer o variety of schedules...
FULL TIMC, MORNING, RFTCRNOON, RND CVCNING PART TIM€...
...ond con also develop alternate schedules that work oround your class 
schedule. Vou con gom professional work experience ond toke advantage 
of our generous shopping discount just in time for your personal ond 
holidoy shopping needs. Our storewide expansion and renovation hos 
created numerous openings whereby several of you moy be able to work 
the some hours ond corpool together.
Com« talk to us
Come to Personnel Department 
b a m b e re ja /  uiniouibrook Mail 
Submit Applications During Store Hours
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f t x x p j w i i r u ^
/ i
F a b u lo u s  film  a t  M S C
E v e r  w o n d e r  w h e r e  on e  c a n  se e  th e  film s t h a t  w in  O s c a rs  in th e  c a te g o rie s  
o f B e s t  A n im a te d  S h o rt , B e s t  S h o rt  Film , B e s t  D o c u m e n ta ry ?  E v e r  w o n d e r  
w h e r e  th e  f ilm m a k e rs  o f  t o m o r r o w  p e rfe c t  th e ir  c ra ft?  O n e  a n w e r  is M S C . in 
a se rie s  o f  s c re e n in g s  o f  w o r k  b y  y o u n g , in n o v a tiv e , in d e p e n d e n tfilm m a k e rs . 
"A n im a tio n , ’’ "B la c k  M a ria ” a n d  " B e s t  o f  U S A "  will be  p re s e n te d  in th e  
College's M e m o ria l A u d ito riu m  a t 8 p .m . b e gin n in g  in N o v e m b e r.
W o rk in g  o n  o fte n  m o d e s t  b u d g e ts , b u t  filled w ith  high s ta n d a rd s  and 
e x p e c ta tio n s , th e re  is a n  e n tire  g e n e ra tio n  o f  n e w  film m a k e rs  w o rk in g  
o u ts id e  o f  th e  s tu d io  s y s te m . T h is  s e rie s  a t M S C  is th e  o n ly  a re a  sc re e n in g  of 
su ch  film s o u tsid e  o f  N e w  Y o r k  C ity .
T h e  f ir s t  s c re e n in g  will o c c u r  o n  F ri., N o v . 1. E n title d  "A n im a tio n ,"  th is  
p ro g ra m  will fe a tu re  th e  n e w e s t , m o s t  e x citin g  a n im a tio n  f ro m  a rtis ts  and 
stu d io s  a ro u n d  th e  w o rld  w ith  co n c e n tra tio n  on th e  w o r k  f ro m  Russia. 
S e le c tio n s  will ra n g e  fro m  h u m o r a n d  sa tire  to  se rio u s social th e m e s  and 
e x p e rim e n ta l im a ge s.
Care fo r  th e  d a n ce r
M edical c a re  is crucia l to  a d a n c e r's  w e ll-b e in g . A  h e a lth  e v e n t  s p o n so re d  
b y  th e  D a n c e  Club will o f f e r  help to  p e rfo rm in g  a rt is ts . D r. M a rc u s  a n d  D r. 
Sarill, p ra c tic in g  c h iro p ra c to rs , a re  givin g  a le c tu re  a n d  s h o w in g  a film , "C a re  
o f  th e  S p in e ."  T h e  p ro g ra m  w ill ta k e  p la ce  on N o v . 1 a t  2 -3  p .m ., in Life Hall, 
R o o m  1 24.
G u id o  C o n tin i (S a l P r o v e n z a ) d ire c ts  his la d y  lo v e rs  in a scene f ro m  A r t h u r  
K o p it 's  m u sica l c o m e d y  N in e .
Nine revived in Metuchen
B y  B e th  L y s a g h t
T h e  T o n y  a w a r d  w in n in g  1 9 8 2  
m u sica l "N in e " is b eing re v iv e d  b y  th e  
F o ru m  T h e a t r e  G ro u p  in M e tu c h e n . 
u n d e r th e  d ire ctio n  o f  P e te r L o e w y .
Originally, th e  p re s e n ta tio n  o f "N in e ,” 
an  A r t h u r  K o p it b o o k  w ith  lyrics  a n d  
m u sic  b y  M a ry  Y e s t o n , w a s  to  p la y 
o n ly  th ro u g h  O c to b e r  2 7 th ; h o w e v e r , 
d u e  to  n e a r se ll-o u t w e e k e n d  au d i­
e n c e s , th e  c o m p a n y  h a s  e x te n d e d  th e  
s h o w  th ro u g h  N o v e m b e r 9 th .
"N in e ” is b a s e d  on F e d e ric o  Fellini's 
m o v ie  "8  1/2" a n d  c e n te rs  a ro u n d  
G u id o  C o n tin i (S a l P r o v e n z a ) ,  th e  
ro m a n tic  Italian m o v ie  d ire c to r.
P ro v e n z a  is co m ica lly  c h a rm in g  a s  a 
La tin  lo v e r, w h o s e  line d e liv e ry  b rin g s  
to  m ind Billy C ry s ta l's  c h a ra c te r  o f  th e  
s a m e  vein , F e rn a n d o .
Contini fin d s h im se lf in a s o u l-s e a rc h ­
ing bind to  c r e a te  a n e w  m o v ie  a n d  an 
o rd e r  o f  s a n ity  a m id  th e  21 w o m e n  in 
his life. H e  is p la g u e d  b y  his b o yish  
n e e d s, his Catholic u p b rin g in g , his a d u lt 
co n s c ie n c e , his a rtis tic  n e e d  to  c re a te , 
and w o m e n , w h o s e  personalities ra n g e  
f ro m  re p rim a n d in g  m o th e r  to  k in k y  
lo v e r. T h e  w o m e n  a re  all d r a w n  to  
C o n tin i. so m e  fo r his b o y is h n e s s ,s o m e  
fo r  his fa m e , so m e  fo r  his ro m a n tic is m .
His w ife , Luisa (L is a  C o h e n ) is th e  
p a t i e n t  m a r t y r .  C a r la  A lb a n e s e  
(B o n n ie  R a y )  is th e  v o lu p tu o u s  m is­
t re s s  o f  C o n tin i. C laudia N ardi ( T e r r i  
C e rr ito ) is his s o u lm a te . His m o th e r 
(C h a r lo t te  S m u r t h w a it e )  is his m oral 
ch e ck .
T h e  m o s t s trik in g  o f  all th e  w o m e n  
w a s  L a u rie  B o h o n  in th e  role o f  Liliane 
La F le u r, C o n tin i’s p ro d u c e r. S h e  w a s  
e x citin g  a n d  v ib ra n t, e specia lly  in p e r­
fo rm in g  th e  so n g  “ Folies B e r g e re s .”
T h r o u g h  th e  f irs t  h a lf o f  th e  p la y , all 
th e  c h a ra c te rs  w e a r  b la ck  a n d  it is 
o n ly  in t h e  s e c o n d  a c t  t h a t  t h e  
c o s tu m e s  ch a n g e .
T h e  s ta g e  h a s an  a r t  d e co  f la v o r, 
s e t  in b a b y  pink a n d  blue w ith  R o m a n  
pillars p la ce d  in f ro n t  o f  a b a c k  d ro p  o f 
th e  ca n als  o f  V e n ice . B o th  c o s tu m e s  
a n d  s e ttin g  w e r e  e ffe c t iv e  in th a t  
th e y  w e r e  fittin g  to  th e  ro m a n tic  Latin  
th e m e  o f  th e  p la y.
T h e  p e rfo rm a n c e s  o f  Sal P ro v e n za  
a n d  L a u rie  B o h o n  w e r e  th e  highlights 
o f  th e  s h o w . B o th  c re a te  u n ique a u ra s  
a ro u n d  th e ir  c h a ra c te rs , m a k in g  th e m  
la rg e r th a n  life, y e t  v e r y  h u m a n .
"N in e ” w a s  a light, e n te rta in in g  s h o w . 
It p ro v id e d  an  e n jo ya b le  a n d  laughable 
look a t  th e  u p s  a n d  d o w n s  o f  th e  
p u rs u it  o f  life, lo ve  a n d  h a p p in e ss.
P hoto b y  Charles M arina ro
A n  o d d  co uple  s u ffe rin g  f ro m  a suicide a tte m p t  a n d  an  u n e x p e cte d  p re g n a n cy  
t r y  to  co pe in a scene f r o m  D o n  N ig ro ’s c o m e d y -d ra m a . Seascape w ith  S ha rk s  
a n d  D a n ce r.
Odd couple flounders 
in Don Nlgro 's Seascape
B y  G a r y  R u ff
W h e n  t w o  p e o p le  o f  c o n tra s tin g  
p e rs o n a litie s  a re  t h r o w n  to g e th e r  b y  
ch a n c e , th e  b e s t  a n d  w o r s t  in h u m a n  
c h a ra c te r  a re  b ro u g h t o u t. O n s ta g e , 
su ch  a s itu a tio n  ch a lle n g e s th e  b e s t 
a c to rs . In D on N ig ro 's  n e w  c o m e d y - 
d ra m a , "S e a s c a p e  w it h  S h a rk s  and 
D a n c e r ,"  th is  ch a lle n g e  is m e t; th e  
re s u lt is co m pelling, to u ch in g  a n d  o fte n  
u p ro a rio u s  th e a tre .
"S e a sca p e " s h o w c a s e s  t w o  v e ry  fine 
p e rf o rm e rs  as th e  m is m a tc h e d  couple  
a ro u n d  w h ic h  th is  tale o f  d e s p e ra tio n , 
lo ve  a n d  sa crifice  is c e n te re d . Ivan 
B r o g g e r  p la y s  th e  c o n s e rv a tiv e  B e n , 
an  aspiring, re clu sive  n o ve list w h o  lives 
in a N e w  E n g la n d  seasid e  c o tta g e . 
S u sa n  G reenhill is T r a c y ,  th e  m ix e d - 
u p , w ild -h a ir e d  y o u n g  w o m a n  he 
re s c u e s  fro m  d ro w n in g . She insists 
sh e  w a s  o n ly  d a n c in g , a n d  th e  clash o f 
e g o s  begins.
C o n fu s e d  a n d  d e fe n s iv e  to  th e  p oint 
o f  n e u ro s is , T r a c y  e x p re s s e s  h e r 
g ra titu d e  b y  insulting B e n , tra sh in g  
his a p a rtm e n t , b lo o d yin g  his n o se  and 
try in g  to  steal f ro m  him . N e v e rth e le s s , 
B e n  is se n sitiv e  e n o u g h  to  realize th a t  
sh e  is lonely a n d  h a s b e e n  a b u se d  b y  
life. D e s p ite  th e ir  d iffe re n c e s  a n d  
m u tu a l re lu c ta n c e , a lo v e  b e gin s  to  
g r o w  b e tw e e n  th e m .
S ince  T r a c y  s ta y s  f o r a  w h ile , s o m e ­
th in g  else  b e gin s  to  g r o w  w ith in  h e r —  
B e n ’s child. H e re  th e  issue o f a b o rtio n  
is e x p lo re d — n o t in g r e a t  d e p th , b u t a s  
a m o ra l d ile m m a  in w h ic h  th e  c h a ra c ­
te rs  re p re s e n t  t w o  o p p o s in g  v ie w ­
p o in ts . T h is  is a d ra m a tic  sh ift a w a y  
f r o m  th e  lig h te r m o o d  o f  th e  f ir s t  a c t, 
b u t  th e  c h a ra c te r s  n e v e r  lose th e ir 
e n d e a rin g  w it  a n d  c h a rm .
P la y w rig h t  D o n  N ig ro , in his N e w  
Y o r k  d e b u t, h a s se n sitive ly  p o rtra y e d  
th e  h u m a n  p a ra d o x  o f  p rid e  a n d  need 
in th e  c h a ra c te r  o f  T r a c y .  S h e  is 
s tu b b o rn , b u t  h e r to u g h n e s s  h a s been 
w o r n  d o w n  b y  a h a rs h  w o rld . U n e x ­
p e c te d ly  re s c u e d  f ro m  d e a th  a n d  fro m  
a lo ve le s s  life, sh e  is u n s u re  h o w  to  
re a c t, a lw a y s  w a r y  o f  t ra p s . H er 
irra tio n a lity  is b e w ild e rin g  a n d  fu n n y .
S u s a n  G reenhill b rin g s  T r a c y  to  life 
w ith  natural ease, becom ing alternately  
m a n ic, b itte r , vu ln e ra b le  o r  sa rca s tic , 
as th e  s c rip t d e m a n d s . H e r h o a rse  
vo ice , tin g e d  b y  a c o c k y  N e w  Y o rk
a c c e n t, is m o s t  a p p ro p ria te  to  th e  
c h a ra c te r .
Ivan  B r o g g e r  is also v e r y  co n vin cin g  
as B e n . His w r y  de live ry n e v e r d e tra cts  
f ro m  B e n 's  in n e r g e n tle n e s s , c o m p a s ­
sion a n d  s tre n g th . His s o b e r p re s e n ce  
lends so lid ity  to  th e  a u ra  o f  ch a o s 
w h ic h  s u rro u n d s  T r a c y .
H o w e v e r , th e  c h a ra c te r  o f  B e n  is 
n e v e r  fu lly  re v e a le d ; w e  k n o w  no th in g  
a b o u t his b a c k g ro u n d  o r  his life as a 
w r ite r .  T h e  full e ffe c t  th a t  T r a c y ’s 
u n e x p e c te d  p re s e n c e  h a s u p o n  his 
p r iv a te  life is u n c le a r. T h u s , w h e n  
th e ir  re la tio n sh ip  d e m a n d s  th a t  bo th  
c h a r a c te r s  c h a n g e  a n d  g r o w , th e  
ch a n g e  is less a p p a re n t in B e n .
T r a c y ,  o n  th e  o th e r  h a n d , is se e n  
fig h tin g  a losing b a ttle  a g a in s t ch a n g e  
a n d  re sp o n sib ility . A t  last sh e  s u rre n ­
d e rs  to  h e r o w n  h u m a n ity  b y  a cce p tin g  
B e n . She h a s le a rn e d  th a t  f re e d o m  
h a s  a h e a v y  p ric e  a n d  t h a t  life is 
a lw a y s  w o r t h  living, no m a tte r  w h a t  
th e  c o s t.
N o t  o n ly  a re  G reenhill a n d  B ro g g e r  
e x ce lle n t c h a ra c te r  a c to rs , b u t  th e y  
w o r k  to g e th e r  w ith  a special ra p p o rt. 
T h e  a b s e n c e  o f  o t h e r  c h a r a c te r s  
s tre n g th e n s ra th e rth a n  re stric ts  th e m , 
f o r  th e y  c o m p le m e n t e a ch  o th e r  so 
w e ll. T h e r e  is m u c h  b e tw e e n  B e n  a n d  
T r a c y  t h a t  is un sa id , b u t  e a sily  u n d e r­
s to o d . T h e y  fin d  in e a ch  o th e r  a 
p re v io u s ly  u n k n o w n  fu lfillm e n t, a n d  it 
is d e ligh tfu l to  w a t c h  th e m  fall in love.
P la y w r ig h t  N ig ro  h a s  c r e a te d  a 
d ra m a tic  relationship w h ich  is as h e a rt ­
w a r m in g  a s  it is a b s u rd . T h e  p ro b le m s 
B e n  a n d  T r a c y  fa c e  a re  g e n e ra l p ro b ­
le m s o f  co m m u n ica tio n  a n d  lo st e x p e c ­
ta tio n s . W e  ca n  id e n tify  w ith  th e m  and 
laugh a t  o u rs e lv e s . T h e  d ia lo gu e  is 
live ly  a n d  c le v e r ; it b rin g s  h u m o r to  
e v e r y  sce n e . —
T h e r e  a re  p le n ty  o f  g o o d  laughs and 
a f e w  g o o d  crie s  in "S e a s c a p e  w ith  
S h a rk s  a n d  D a n c e r ."  T h e  fe e lin g  it 
le a v e s  is n o t s w e e t  a n d  h e a v e n -s e n t, 
b u t  it s a tisfie s  like a h a rd -e a rn e d  
re w a rd .
"S e a s c a p e  w ith  S h a rk s  a n d  D a n c e r” 
is p la yin g  a t  th e  H u d s o n  G uild  T h e a t r e  
on W e s t  2 6 th  S t .. N e w  Y o r k  C ity . F o r 
t ic k e t in fo rm a tio n  call (2 1 2 )  7 6 0 -9 8 1 0.
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Poets withstand war through friendship in Not About Heroes
Ph oto  b y  B o b  M a rs h a k
S ie g frie d  S a s so o n  (E d w a r d  H e rr m a n n ) g iv e s  W ilfre d  O w e n  (D y la n  B a k e r )  
so m e  p o in te rs  a b o u t g o lf  in a scene f ro m  N o t  A b o u t  H e ro e s .
B y  S .C . W o o d
W h a t d o  y o u  d o  w h e n  a g u sh in g  
y o u th  stu m b le s  th ro u g h  y o u r  d o o r w ith  
a pile o f  y o u r  b o o k s  in his a rm s , beggin g 
f o r  a u to g ra p h s ?  Y o u  a re  fla tte re d , 
y o u  a re  e m b a ra s s e d . y o u  a re  p le a sed , 
y o u  sign.
Y e t  w h a t  d o  y o u  d o  if th is  se e m in g ly  
c lu m s y  y o u th  tu rn s  o u t  to  b e  a b e tte r  
p o e t th a n  y o u  a re ?  Y o u  can no lo n g e r 
m aintain  y o u r  polite d ista n ce  f ro m  him . 
In S te p h e n  M a c D o n a ld 's  p la y , "N o t  
A b o u t  H e ro e s ,"  f ir s t  p e rfo rm e d  in 
E d in b u rg h  in 1982, an  o ld e r p o e t  is 
fa c e d  w ith  th is  situ a tio n .
T h e  p la y  in v o lv e s  th e  re la tio n sh ip  
b e tw e e n  W o rld  W a r I so ld ie r-p o e ts  
Siegfried S assoon (E d w a r d  H e rrm a n n ) 
a n d  W ilfre d  O w e n  (D y la n  B a k e r ) .  T h e  
t w o  m e e t in an  a s y lu m  f o r  insane 
o ffic e rs  in S co tla n d . O w e n  has a d m ire d  
S a s so o n  f ro m  a fa r, a n d  b e gin s to  live 
his d re a m s  w h e n  th e  o ld e r p o e t  n o t 
o n ly  b e frie n d s  him , b u t  e n c o u ra g e s  
him  w ith  his w ritin g .
T h e  p la y  o p e n s  w ith  a d ra m a tic  g lo w  
on an  a c to r ’s fa c e  as he b e gin s to  
re c o u n t, in fla sh b a c k , th is  delightful 
frie n d s h ip . H e is a lo ne b e c a u s e  th e  
o th e r  h a s died. T h e  re s t  o f  th e  p la y 
m o v e s  b a c k  a n d  fo rth  in tim e , s o m e ­
tim e s  re -e n a c tin g  th e  h u m o ro u s  in te r­
ludes b e tw e e n  th e  t w o  c h a ra c te rs  
a n d  s o m e t im e s  a llo w in g  t h e m  to  
s e p a ra te  a n d  vo ice  th e ir  th o u g h ts  in 
d ra m a tic  m o n o lo g u e s.
T h e  t w o  o fte n  q u o te  th e ir  p o e try  o r 
th e ir  h ilarious le tte rs  to  e a ch  o th e r . 
S o m e tim e s  an  a c to r  will e ith e r fa c e  
th e  a u d ie n ce  o r  d ire c t his g a ze  u p w a rd  
f o r  a n  inspiring sp e e c h ; th is  has th e  
s o m e w h a t  u n fo rtu n a te  e ffe c t  o f  a 
political m a n ife s to  a g a in s t w a r .  A s
th is  w a s  th e  p o e ts ' original in te n tio n , it 
is a p p ro p ria te , y e t  d ra m a tica lly  s o m e ­
w h a t  stilted.
" N o t  A b o u t  H e ro e s " is a p la y  o f 
u n ive rsa l s u ffe rin g  as w e ll as an  a n ti­
w a r  d ra m a . B u t  like a n y  g r e a t  p la y , it 
h a s sp a rk lin g  h u m o r in te r w o v e n  w ith  
t ra g e d y . M a c D o n a ld ’s dialogue is bril­
liantly w r it te n ; it in ge n io u sly  e ch o e s  
th e  m e trica l rh y th m s  o f  th e  p o e try  
itse lf. T h u s , th e  p o e tic  s e q u e n c e s  
n e v e r  s e e m  a rb itra ry  o r  o u t-o f -p la c e  
a g a in s t th e  b a c k d ro p  o f  th e  dialogue.
A s  S a s so o n , O w e n 's  re lu c ta n t m e n ­
t o r ,  E d w a r d  H e r r m a n n  is a f in e  
s t r a ig h t -f a c e d  c o m ic . H e  e n a c t s
S a s s o o n ’s fru s tra tio n  (h e  h a s b e e n  
fo rc e d  in to  a m a d h o u s e  fo r  m a k in g  an 
a n ti-w a r sp e e c h ) w ith  a re s tra in t w h ich  
a d d s te n s io n  to  th e  d ra m a . S a s so o n  
s e e m s  to  be  ta k in g  re fu g e  in g o lf a n d  
cy n ic is m , b u t  in re a lity  he is broiling 
w ith  rig h te o u s  a n g e r. It ta k e s  O w e n  
to  b rin g  th is  a n g e r  o u t  a ga in , to  g e t  
S a s s o o n  o u t o f  th e  a s y lu m  a n d  b a c k  
in to  fig h tin g  th e  w a r  h e is so  f irm ly  s e t 
a ga in st.
A s  O w e n , D y la n  B a k e r  b e a m s  o n to  
th e  s ta g e  like a g u a rd ia n  a n ge l w h o  
will re le a s e  S a s s o o n 's  fe e lin g s. A l­
th o u g h  he is s o m e tim e s  fo rc e d  to  p la y  
s tra ig h t  m a n  to  H e rr m a n n 's  w i t t y
S a s s o o n , h e  h a s an  e n e rg y  a n d  jo y  o f 
his o,wn w h ic h  is in fectio u s .
B a k e r  h a s  to  p la y  a g a in s t  su ch  
w itt ic is m s  o f  S a s s o o n 's  a s  (w h e n  
R o b e rt  G ra v e s  tells O w e n  he is " a t  th e  
k n e e s o f P a rn a s s o s " )"D o e s  P a rn a s s o s  
h a v e  k n e e s ? " B u t  O w e n 's  s w e e tn e s s  
(a n d  in n o ce n c e  a re  also co m ica l: w h e n  
S a s so o n  tells him  to  " s w e a t  o u t  y o u r  
g u ts  w rit in g  p o e try ,"  he ru s h e s  to  his 
w r it in g -d e s k  a n d  s c ra w ls  o u t  " D e a r  
M o th e r ; S ie gfrie d  s a y s  I sh ould  s w e a t  
o u t m y  g u ts  w rit in g  p o e try ."  M a n y  of 
th e  jo k e s  a re  f a r  m o re  su b tle , and 
s p a c e d  so t ig h tly  to g e th e r  t h a t  one 
m u s t  listen close  to  c a tc h  th e m .
T h is  v e r y  lite ra te  p la y  is m a d e  all th e  
m o re  d ra m a tic  in th a t  th e  final d e a th  
o f  a p o e t  is p o r t r a y e d  n o t in its su d d e n  
v io le n ce , b u t  as a f la t  h ush  w h ic h  falls 
o v e r  th e  th e a te r . O n e  is still re c o v e rin g  
f r o m  la u g h te r  w h e n  th e  frie n d sh ip  is 
s n u ffe d  o u t. It is th e  s e p a ra tio n  o f  a 
p e rfe c t  h a rm o n y  in to  th e  d isso n a n ce  
o f  th e  v ic to ry  bells w h ic h  e ch o  th e  
“shrill, d e m e n te d  c h o irs  o f  w a ilin g  
shells ," as d e s crib e d  b y  O w e n .
T h e  fra n tic  glee o f  th e  t w o  p o e ts  as 
t h e y  h ud d le  t o g e t h e r  to  polish up 
O w e n 's  p o e m , “A n th e m  fo r  D o o m e d  
Y o u th ,"  s h o w s  th e  a rtis ts  in a p a s ­
s io n a te  a t te m p t  to  fin d  th e  p ro p e r  
la n g u a g e  w ith  w h ic h  to  e x p re s s  th e ir 
in d ig n a n ce ; th e y  do  n o t  h a m m e r o u t 
th e ir  w o r k  in d e s p e ra te  g lo o m , b u t 
w ith  jo y  o f  p u re  m u sic . T h is  a tm o s ­
p h e re  o f  s h a re d  g lee  am id  th e  g lo o m , 
m o s t  e ffe c tiv e ly  p o rtra y e d  b y  B a k e r, 
is w h a t  p re v e n ts  th e  p la y  f ro m  b e ­
co m in g  a s tiff, a n t i-w a r  m a n ife s to  o r  a 
h o k e y  s o b -s to ry  o f  h e ro ic  d e a th .
" N o t  A b o u t  H e ro e s "  is p la yin g  a t  
th e  Luicille L o rte l T h e a t r e  •
Todd Rundgren outdoes himself again in A Capella
T o d d  R u n d g re n  P hoto b y  M a rk  W eiss
B y  B o b  C a rm o d y
A h , y e s . T o d d . H o w  long h a s  th is  
g u y  b e e n  a ro u n d ?  H e  m a k e s  so lo  
r e c o r d s , p ro d u c e s  c o u n tle s s  o t h e r  
b a n d s , a n d  h a s  his o w n  b a n d , U to p ia . 
H e  h a s n 't  h a d  a big hit since  1974 w ith  
"H e llo  It's M e "  (a lth o u g h  " B a n g  on th e  
D ru m ,"  th e  a n ti-e m p lo y m e n t a n th e m  
o f  th e  8 0 ’s, c a n  still be  h e a rd  o n  radio 
s ta tio n s  a c ro s s  th e  c o u n t r y ) ,  a n d  n o w  
he does th is— A  Capella (W a r n e r  B r o s .) ,  
a r e c o r d  t h a t  is d o n e  w h o lly  a n d  
co m p le te ly  w ith  his vo ice . Y e s , E V E R Y ­
T H I N G !  F ro m  "a h h "  a n d  “o o h ” to  th e  
“b o o m  b o o m ,” all th e  p a rts  a re  T o d d 's  
v o ic e . N e e d le s s  to  s a y , s o m e  o f  th e  
vo c a l p a rts  h a v e  b e e n  e le ctro n ica lly  
t re a te d  to  m a k e  th e m  so u n d  m o re  like 
th e  in s tru m e n ts  h e 's  try in g  to  e m u la te .
T h e  ra n g e  o f  s ty le s  o n  th e  L P  v a rie s  
f ro m  p le a s a n t p o p . (a s  in th e  f irs t  
single, "S o m e th in g  T o  Fall B a c k  O n ,” )
to  quiet ballad-style  so ngs ("P re te n d in g  
to  C a r e " ) ;  f ro m  N e g ro  p riso n  w o r k  
so n g s  (" J o h n e e  Jin g o " a n d  H o d ja " )  to  
a la cklu ste r ve rs io n  o f  th e  T e m p ta tio n s  
“ M ig h ty  L o v e "  (F i r s t  Hall a n d  O a te s , 
n o w  T o d d — is M o tle y  C ru e  n e x t? ).
O n c e  I g o t  o v e r  th e  initial sh o ck  th a t  
h e 's  sin gin g  all th a t  s tu ff , I listened to  
th e  a lb u m  a n d  co n cluded th a t  it's really 
g o o d !  T h e  m u s ic  h e r e , a s  s t a t e d  
p re v io u s ly , is v a rie d  a n d  n o t f o r  th e  
w e a k  o r  fa in t-h e a rte d .
T o d d 's  lyrics  a re  as s tro n g  as e v e r , 
as in th is  p a s s a g e  f ro m  “ S o m e th in g  to  
Fall B a c k  O n: " " R e m e m b e r  w h e n  yo u  
w e r e  th e  ta lk  o f  th e  t o w n / A n d  y o u  
d id n 't c a re  if I w a s  a ro u n d / B u t  y o u  still 
k e p t  m e  in th e  b a c k  o f  y o u r  h e a d /ju st 
like th e  te d d y  b e a r th a t  y o u  to o k  to  
b e d .”
" L o c K ja w ,” a n o th e r o f  th e  a lb u m 's  
high p o in ts , tells in fa iry -ta le  s ty le  o f  a 
m o n s te r  th a t  c o m e s  to  sleeping child­
re n  a n d  nails th e ir  m o u th s  o p e n  w ith  
a r u s t y  nail ( is  T o d d  R u n d g re n ’s “Ja c k  
a n d  th e  B e a n s ta lk ” f a r  a w a y ? ) .
So  th e  q u e s tio n  is p o s e d : S hould  y o u  
b u y  th is  album ?
a )  Y e s , b e c a u s e  y o u  lo ve  a n y th in g  
T o d d  d oes.
b )  Y e s , b e c a u s e  y o u  e n jo y  go ing f ro m  
p le a sin g  p o p  to  E n o e s q u e  vo c a l scu lp ­
tu re s  qu ickly  a n d  easily.
c )  Y e s , b e c a u s e  y o u  b elieve  a n y th in g  
th a t  B o b  C a rm o d y  s a y s .
d )  All o f  th e  a b o v e .
T o d d  R u n d g re n  is a tru e  e x p e rim e n t­
e r  in fo rm . I will a lw a y s  co n sid e r him  
th e  A lfre d  H itch co c k  o f  ro c k  a n d  roll. 
T h e  a n s w e r  is d.
D a n c e C o m p a s s  c o n c e rt
T h e  D a n c e  D ivision  in M S C s  d e p a rtm e n t  o f sp e e ch  a n d  th e a tre  will p re s e n t 
N icholas R o d rig u e z' D a n c e C o m p a s s  in c o n c e rt  M o n ., O c t. 2 8 , a t  8  p .m . in th e  
M o re h e a d  Hall d a n c e  stu d io  on c a m p u s . R o d rig u e z  is a rtis tic  d ire c to r  o f  th e  
N e w  J e r s e y -b a s e d  m o d e rn  d a n c e  c o m p a n y  w h ic h  h a s b e g u n  a y e a r-lo n g  
re s id e n c y  a t M S C .
O n  th e  p ro g ra m  will be  t w o  N e w  J e r s e y  p re m ie re s  a n d  a solo b y  R o d rig u e z. 
"G o rd o n  K n o t,"  f o r  six d a n c e rs , is s e t to  original m u sic  b y  L a u ru s  S u tto n  o f 
M o n tc la ir a n d  his b ro th e r , M a rk . Fu n d in g  f o r  th is  co lla b o ra tio n  has be e n  
p ro v id e d  b y  a M e e t th e  C o m p o s e rs  g ra n t. T h e  d a n c e  u se s  e x te n d e d  s le e ve  
c o s tu m e s  w h ic h  a d d  f la re  as th e y  m o v e  in m ultiple  v a ria tio n s  to  a p e rc u s s iv e  
sc o re .
A  p ia n o , a c o rp s e -lik e  p ia n ist a n d  a v e r y  b izza re  la d y a re  th e  c h a ra c te rs  o f
th e  se c o n d  p re m ie re , y e t  u n title d . R a g tim e  m usic b y  Je llyro le  M o rto n  se ts  
th e  to n e  to  th is  v iv id ly  e c c e n tric  p iece.
"M o o n s tru c k ,"  a solo f o r  R o d rig u e z, will a lso be p e rfo rm e d . It includes a 
d u e t se ctio n  w ith  N atalie  R o g e rs  a n d  is inspired  b y  t w o  haiku p o e m s .
O th e r  d a n c e s  on th e  p ro g ra m  include a solo c h o re o g ra p h e d  a n d  p e rfo rm e d  
b y  c o m p a n y  m e m b e r C h ristin a  N ied e r, as w e ll as "F a d in g  L ig h t,"  a gro u p  
d a n ce  se t to  m u sic  b y  R icha rd  V im al.
O th e r  c o m p a n y  m e m b e rs  p e rfo rm in g  t h a t  e v e n in g  include F ra n c ie  H u b a r, 
C a it L y d d y , L a u re e n  Melli, Daniel S a n c h e z a n d  M onica  T ro g a n i.
T h e  c o m p a n y  re c e iv e s  fu n d in g  f ro m  th e  E s s e x  C o u n ty  B lo ck  G ra n t  o f th e  
N e w  J e r s e y  S ta te  Council on th e  A r t s  a n d  th e  G e ra ld in e  R. D o d g e  F o u n d a tio n . 
M usic h a s  b e e n  fu n d e d  in p a r t  b y  M e e t th e  C o m p o s e rs
14. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., O c t . 24, 1985
dossifled
W h ite  c a r  w ith  re d  in te rio r. G o o d  on 
g a s . $ 2 ,5 0 0  (w ill n e g o tia te ). Call d a y  
9 3 9 -0 1 2 2 , n ig h t 7 4 3 -3 6 9 6 .
— 1981 H o n d a  A c c o rd : a m / fm  s te re o , 
5 s p e e d , e x ce lle n t c o n d ., $ 4 ,5 0 0 . Call 
9 9 7 -0 9 5 0  b e tw e e n  9 a .m . a n d  5 p .m . 
— 1982 F ire b ird : W h ite , 6 c y l., a u to ., 
p /s , p /b , a/c, a m / fm  a m / fm  c a s s e tte  
s te re o , lo w  mileage,', b e a u tifu l inside 
a n d  o u t. $ 7 ,4 9 5 . 9 9 2 -9 0 4 9 .
—  1 9 8 2  K a w a s a k i  L T D  7 5 0 : L o w  
m ileage, g a ra g e  k e p t. C le a n - n e v e r 
d ro p p e d . $ 1 ,5 0 0  firm . Call 9 3 9 -0 7 2 0 , 
le a ve  m e s s a g e .
Lost
—  Please help m e  to  fin d  th e  girl in re d . I 
lost h e r in Ju n e . S h e  w e n t  to  th e  
Islands.
—  R E W A R D : F o r  a n  E a s t  O ra n g e  H igh 
class ring. Initials- J .M .M . 14 c a ro t  
g o ld . G r e a t  v a lu e . P le a se  c o n ta c t  
# 6 7 4 -7 3 8 7  o r  5 2 2 -2 1 2 2 .
—  L o s t: S a n ity  o f  all w h o  w o r k e d  on 
H o m e c o m in g  ‘8 5 . If fo u n d , p le a s e  
r e t u r n !
“Typing Service*
| Free up your time for courses 
needing more attention. Typ­
ing done for your convenience. 
I Call Cathy 256-7493, local
Personals
-F u n e ra l s e rv ic e s  fo r  G lu b  will be  held 
in th e  C L U B  o ffic e  n e x t  w e e k - b rin g  
w o r m s  in ste a d  o f  f lo w e r s  please.
—  A P O : W e  d id n ’t  g e t  th e m  on th e  
so ftb a ll field. L e t ’s kill th e m  on th e  
vollyball c o u rt. S a rg e .
—  D E C A D E N C E :  is a fo u r  le tte r  w o rd .
—  G izm o : H a v e  a g r e a t  B -D a y . L e t ’s go  
o u t a n d  ce le b ra te  it real so o n . Th in k in g  
o f  y o u . Y o u r # 1  fa n .
— T o  M rs. M o n tw a d e : W e can’t  help if 
w e ’re good looking guidettes !
—  M rs . M o n tw a d e : B e lm a r a n d  B o b b y  
M o n tu n d e , w h o  co uld  a sk  f o r  a n y th in g  
m o re ?
— G ia n c a rlo : I’m  in te re s te d  b u t  sh y . 
Lo o k  m e  up f o r  th e  n e x t  p a r t y - o r 
so o n e r. I’ll h a v e  g a s  in m y  c a r th is  tim e . 
S ig n e d , M e -H e r e -R ig h t -U n d e r -Y o u r -  
N o se.
—  T o n y :  Y o u  like it h o w ?  W e t, W a v y  & 
D e e p ?  In te re s tin g  !
—  C a ro ly n : E v e r y t h in g 's  c o m in g  up 
R o se s . ( T h e s e  d u d b u rn  flies a re  like 
b irds in h e re . C o v e r  y o u r  s t o m a c h !)  
D o n n a .
—  S u sa n : Did S t. T h o m a s  te a c h  yo u  
h o w  to  w r ite ?  H a v e n ’t  y o u  se e n  a 
le tte r  in a g e s . O n ly  K idding. Y o u ’re  th e  
g r e a te s t !  I lo ve  y o u . S c o tt.
—  M a rk , Neil, G a ry . R o b , Paul: O u r 
h e ro s , w h o  s a v e d  th e  sinking S .S . 
club . T h a n k s , w e  lo ve  y o u . T h e  club - 
m a te s .
—  F r a n k ie  P e tro z z in o : T h a n k s  f o r  
helping us w ith  o u r “m a s t” . C L U B .
—  H e ’s licking m e  a gain  ! Will y o u  sto p  
licking m e?
—  F ra n k : I fo u n d  m y  p in ta , b u t  tell m e , 
w h e re  did y o u  p u t  y o u r  hair? Clinta.
—  A l C . : I h a v e  a p ro b le m . E v e r y  girl I go 
o u t w ith  b e c o m e s  m y  m o th e r  in th e  
e nd. M r. M .
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Attention
—  If y o u  m iss H o w a rd  S te rn , th e n  g e t 
th e  n e x t  b e s t th in g - L E O N A R D  B U R N  
on W M S C -F M  1 01.5 . T u e s d a y  8 -1 0  
a .m . (c la p , c la p !)
—  G L U B  has g o n e  to  th e  big o c e a n  in 
th e  s k y , he will be  g re a tly  m isse d , m a y  
he re s t  in p e a ce .
—  L E D Z E P P E L IN -IN  T H E  L IG H T : E v e ry  
W e d . n ig h t a t  8 p .m . o n  101.5  W M S C - 
F M .
— J U S T  T H E  B E A T L E S :  E v e r y  T h u rs . 
n ig h t a t  7 p .m . on T h e  S o u n d  Choice, 
101.5  W M S C -F M .
—  W E  W A N T  T H E  S T O N E S :  O n e  h o u r 
o f  th e  Rolling S to n e s  e v e r y  T h u r s . 
n igh t a t  8 p .m . on 101.5  W M S C -F M .
—  M a rk e tin g  Club M e e tin g : M o n d a y  
12 :3 0 a n d 4 p .m .,T u e s d a y  5 p .m ., R o om  
41 1 S .C . G u e s t  s p e a k e r f ro m  Blair 
Radio.
—  F a s t, a c c u ra te  ty p in g . $ 1 .5 0  p e r 
p a g e . Call 7 8 3 -9 0 4 9 .
—  T h e  Fall R e tre a t, E n c o u n te r  W ith  
C h rist  is f a s t  a p p ro a c h in g . T h o s e  w ith  
f o r m s  re tu rn  th e m  fa s t. Q ue stio n s??? 
Call e x t. *7240.
—  G e t  in v o lv e d  in y o u r  e n v iro n m e n t 
a n d  h a v e  fu n  d o in g  it. W e 're  th e  
C o n s e rv a tio n  Club, a C la ss I o rg a n ­
ization o f  y o u r  S .G .A . C h e ck  us o u t  a t 
o u r  g e n e ra l m e e tin g s  e v e r y  T h u r s d a y  
in R o o m  4 0 3 ,4 th  Floor, S tu d e n t C e n te r. 
P hone 8 9 3 -5 1 0 2 .
—  R a m b o  is c o m in g - s p o n s o re d  b y  
C L U B . Lo o k  f o r  f ly e rs  so o n !
For Sale
—  E x e rc is e  B ik e : $ 4 0 .0 0 - Call 785-1091 
a f te r  5 p .m .
— 1973 D o d g e  D a rt : 4  d r, a/c, a u to , 
p/s, a m / fm , shiny original finish, 7 9 .0 0 0  
m iles. S e rv ic e  re c o rd s  $ 1 ,0 7 5 . Call 
7 4 4 -7 3 4 0 .
— 1975 F o rd  G ra n a d a : 4 d o o r, 6 Cyl., 
v in y l ro o f, re b u ilt m o to r  a n d  t ra n s . (4  
y e a r s ) . Exce lle n t running c o n d ., a m / fm  
ta p e  d e c k . $ 1 ,2 0 0  firm . Call d a y  9 3 9 - 
0 1 2 2 , n igh t 7 4 3 -3 6 9 6 .
— 1977 C h e v e tte : 2 d o o r, s ta n d a rd  
t ra n s m is s io n , 7 5 ,0 0 0  m ile s . G o o d  
co nditio n. Call 573-1 71 5 o r 7 8 3 -2 4 4 1 .
— 1977 M u s ta n g : E x c e lle n t co n d itio n - 
5 cyl., p/s, p/b, a m / fm  c a s s e tte  s te re o .
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They’re rockin’ it the hard way... 
and in the streets, on the subways 
and in the clubs, they're creating the sound 
nobody ever heard before.
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—  E rik : Lo o k in g  f o r w a r d  to  seeing y a  in 
y o u r  t ru n k s  ! A  C u b a n  p rin ce ss.
—  Z o o m : I d o n ’t  w a n t  th a n k s , only 
m o n e y . Rich H.
—  I lo ve  y a  B e a r, it’s b e e n  a g re a t  y e a r.
—  E a t  y o u r  h e a rt  o u t  girls . I’v e  g o t  m y  
o w n  p r iv a te  Chip p e n d a le  d a n c e r and 
he's h o tte r  th a n  a n y th in g  y o u 'v e  se e n  !
—  M a rk e t in g  In te rn s h ip s  a v a ila b le ! 
C o m e  to  th e  M a rk e tin g  Club M e e tin g . 
M o n d a y  1 2 :3 0 p .m . o r 4 p .m . ,  T u e s d a y  
5 p .m . R m . 41 1 S .C .
—  Lisa: M ichele  lives I H e r a re a  co d e  is 
6 6 6 . B e w a r e !  S h e 's  co ld . E t h e l’s 
m o t h e r !
—  Is P a tty  S h a rk e y  s u rre a P
—  T in a : H a v e  a H a p p y  B irth d a y  I L o ve , 
T r is h .
—  Is G o rd o n  S. re a lly  ju s t  like th e  g u y  
on M oon lighting?
—  M a ria  V ie ra  h a s  sm e lly  f e e t  a n d  she 
w a n t s  to  tu c k  y o u  in.
— All M on a s: T h e  co p, " T h e  N u n ,” "M o n a  
R olls," G o o d n ite  M ari E lle n - “ E a r s ,"  th e  
s k irt, " B B 's ,"  “3 -d ’s .” " T h e  H ie,” “J -  
m a n ,"  " D ” ! " Y e a h  - h e h -h e h !" F ro m , 
F lo o zy .
— S ta c e y : W h y  d o n ’t  y o u  w a it  fo r  a N o 
T a le n t  n ig h t a t  th e  R a th sk e lle r?  x o x - 
o xo . P e te r's  Real Girls.
—  B e ff : O h  w e r e , o h  w h e r e  h a s th e  
" b o w  la d y " g o n e , o h  w h e r e , o h  w h e r e  
ca n  sh e  be? D o n n a .
— T o  th e  Fall '85  P ledges o f  S igm a  
D elta  Phi: T w o  w e e k s  d o w n , ju s t  o n e  
m o re  to  g o ! H a n g  in t h e r e !  L o v e  y a , 
D e n ise  ( V . P . ) .
—  T o  th e  g u y s  o f  K a p p a  X I: H e re 's  to  a 
g re a t  s e m e s te r !  I lo ve  y a  ail. D enise.
— G le n n : I h o p e  o u r "h e a v e n ” is ju s t  a 
s h o rt  t im e  a w a y ! I lo ve  y o u . N iecie.
—  M a ry a n n : Y o u  did a g re a t  jo b  w ith  
th e  flo a t. I lo ve  y a  ! D enise.
—  P a m e la : If I fin d  th e  c a s tle  a t  th e  
b o tto m  o f  th e  s e a , will y o u  m e e t m e  a t 
th e  do o r?  L o v e , H ansie.
—  Delia: I lo ve  y o u  ! B iff 's  ro o m m a te .
—  D w a y n e : Y o u  m a k e  a s e x y  Indiana 
Jo n e s . W h y  d o n 't w e  g o  o n  an  a d ­
v e n tu re  in w h ip  c r e a m ... A n y  g u e s se s ?
—  T o  Pad: L o v e  is a lw a y s  o p e n  a rm s . 
L o v e  M e.
—  T o  th e  p le d g e s  o f  S ig m a  D e lta  Phi: 
T h e  b e s t  o f  luck. Y o u  ca n  d o  it. Lisa, 
L a u re n , Lyd ia , a n d  D a ry l.
—  D a ry l, L isa, a n d  L yd ia : M a n y  m o re  
g r e a t  tim e s  to  c o m e  a t B u tte rfie ld s . 
Iced te a  a n d  s a m b u c a  f o r  e v e ry o n e . 
T h e  single  life is g re a t  a n d  y o u  g u y s  
m a k e  it w o r th  m y  w h ile . L o v e  y a , 
La u re n .
—  B a rb , a n d  P a tty : Y o u  k n o w  t h a t  y o u  
d re s s e d  up  f o r  m e . W h y , b e c a u s e  y o u  
" L o v e  M e ” . S e x u a lly  y o u rs . Ja c k .
— J e a n e tte : Y o u  k n o w  "I'll m a r r y  y o u ” . 
Y o u 'r e  fu tu re  h u s b a n d , M r. M o m .
—  R o bbi: W h e n  a re  y o u  go in g  t o  te a c h  
m e  to  b re a k d a n c e  like a fish. T h e  5 in 
th e  m o rn in g  m a n .
—  C L U B : G lu b  isn 't d e a d . H e  ra n  o ff  
w ith  L o rd  B y ro n . S o m e o n e  w h o  k n o w s .
—  L e o n a rd : I fin d  a s p a ra g u s  m o re  
e x c itin g  th a n  y o u r  s h o w . S w itc h in g  to  
W L IR .
—  M .M .S .:  Y o u r  p e rs o n a ls  sh ould  be 
m a rk e te d  to  re p la ce  Ipecoc s y ru p . 
M o n td a rio n  fa n .
— L A S O  m e m b e rs : All o f  y o u  th a t  
p a rtic ip a te d  in th e  H o m e c o m in g  Pa­
ra d e , y o u  did a g r e a t  jo b !  M u ch o , 
M u ch o  g ra c ia s ! Y o u r  V .P .
— G .Q . :  E v e r y t h in g  O .K . w ith  y o u , 
m a 'a m ?  L ift  up  t h a t  to g a  a n d  le t’s see  
th o s e  g o rg e o u s  le g s ! ! !  Y o u  k n o w  w h o .
— J .G .  T h a n k s  f o r  sh a rin g  y o u r  life on 
F rid a y  a n d  y o u r  b e d  on M o n d a y . S .G .
— T o  th e  b e s t F re s h m a n  S e m in a r b u d d y 
e v e r. H a v e  a n y  cra v in g s?
— G L U B  is d e a d  I B u t  n o w  w e  h a v e  
G L U B  II a n d  G L U B e lla  ! S to p  b y  to  see  
th e m . R m . 121, A n n e x .
—  M ichelle  :T h e  w o r ld  d o e s  k n o w  
h o w  y o u  fe e l a b o u t A n d y  a n d  f ra n k ly  
w e 'r e  tire d  o f  re a d in g  a b o u t it in 
th e  p e rso n a ls .
—  Y o u  s h u t up.
—  T h e  E a g le  S c o u t  n e v e r  g o t  his 
g e o lo g y  b a d g e . H e  c a n 't  a p p re c ia te  a 
real d ia m o n d .
—  Neil: T h e  n e x t  tim e  I s ta n d  u p  a n d  
s c ra tc h  m y  n o se , it m e a n s  th a t  I w a n t  
y o u r  b o d y . G u e s s  w h o .
—  P a tty  Hi: I’m  in L O V E  w ith  y o u r  
B .T . 's .  W h o 's  y o u r  b u d d y?
—  H e y  S u a v e  G u y : S h e  w a s  —  a n a k e d . 
R e m e m b e r, b u tch .
—  S tu p id  p le d g e s: G o o d  lu ck  o n  Hell 
n ig h t. K e e p  sm ilin' —  lo ve  y o u r  p le d g e - 
m is tre s s e s .
—  P ledge D e bbie : H a n g  to u g h  th ro u g h  
Hell n ig h t !!  I c a n ’t  w a it  f o r  y o u  to  be 
m y  little. L o v e , y o u r  big.
—  T o m  a n d  R ick: N o o o , fu a u a c k  yo u . 
Pickle.
—  M e g : I ju s t  w a n te d  to  tell y o u  th a t  
y o u 're  d o in g  a te rr if ic  jo b . D o n ’t  le t th e  
tu rk e y s  g e t  y o u  d o w n . L o v e , Ja c k ie .
— T o  M iss B o d a cio u s  T a -T a s :  I a m  so 
w e a k  ! I L o v e  a lw a y s , th e  v e e p .
—  D a n a : T h a n k s  f o r  th e  d a n c e s  a t  th e  
T o g a  P a rty . I h a d  a g r e a t  t im e . I w a n t  
to  se e  y o u  aga in . V innie.
—  D a n a : M e e t m e  in th e  g a m e ro o m  
s o m e tim e . V innie.
—  M s . H a rr : I w a n t  to  g e t  b e t t e r  
a cq u a in te d . T h e  b ra in  in A c c . I.
— G o o d  luck to  th e  Fall 1985 P ledges o f  
lota G a m m a  X . Y o u  g u y s  b e tte r  m a k e  
it th ro u g h  Hell n ite . L o v e , S iste rs  o f  
lota.
— Colleen: L e t ’s P a rty . Y o u 'r e  1 y e a r  
older. L o v e  Kris , Jo h n , M a d a ly , M a d a ly , 
M ik e , Bill, R ich , L e n a , D ia n a , a n d  
e v e ry o n e  e ls e !
— Girl in red: I’m  still w a itin g . E v e ry b o d y  
te lls  m e  k e e p  o n  w a it in g , b u t  life is 
p a ssin g  b y  w h ile  D a n n y  is w a itin g .
—  H e y  #64 a n d  #31: Y o u  a re  th e  h o tte s t  
th in g s  on c a m p u s .
— G n d i: A n d  w e  d a n c e d . A r f !  A r f !  
Ja m e s .
— A l. B a b y , y o u 're  n o t h e a rin ’ m e .
—  C o n g ra tu la tio n s  to  S igm a  A lp h a  lota, 
th e  w o m e n 's  p ro fe s sio n a l m u sic  f r a ­
te r n ity . o n  g e ttin g  a n  M S C  c h a rte r . 
Y a y !
—  R obbi: H a y !  W h a t?  H a y !  H e y  w h a t?  
N o  - H a y  ! O n  th e  side o f  th e  ro a d . O h  ! 
— T o  all C IC  B o a rd  m e m b e rs : Lo o kin g 
f o w a r d  to  N e tw o rk in g  w ith  y o u  g u y s . 
Y o u 'r e  all g r e a t!  L o v e  y o u ’s. Ja n in e . 
— Allison 6t Ch ris : S o rry  I w a s  so  c ra n k y  
th is  w e e k e n d . D o  y o u  g u y s  still lo ve  
m e? Ja n in e .
—  I'd like to  th a n k  U n cle  Mills f o r  kindly 
d o n a tin g  th e  foliage.
—  H e y . W h a t?  H e y  ! W h a t ! A t  th e  side 
o f  th e  ro a d . H a y  I O h  h a y !
— Ch ris: Please s to p  licking Ja n in e . I 
w a n t  to  g o  to  sleep.
— C o n g ra ts  to  e v e ry o n e  w h o  h elped 
m a k e  th e  h o m e co m in g  su ch  a su c ce s s .
—  P u s h -P u s h -P u s h  Y o u r  f lo a t, g e n tly  
d o w n  th e  s tre e t, m e rrily  m e rrily  m e rrily  
m e rrily , C L U B ju s t  c a n 't  b e  b e a t.
— C L U B L U M B U S  a n d  C L U B M A T E S :  
S u p e r jo b  p ushin g th a t  "Ca p size d " b o a t.
—  G o o c h : L e t 's  s to p  s ittin g  o n  o u r  
th u m b s  a n d  g o  to  L a s  V e g a s . W e 're  
g e tt in g  s p a n k e d  a t  th is  hole. L e t 's  g o  
join  th e  A u s tin  E d g e . W a tt.
— T r a c e y :  W e lc o m e  to  o u r  fa m ily  tre e . 
Y o u  h a v e  to  ta k e  a trip  w ith  us to  
M a r g a r ita v ille . L o v e  y o u r  b ig  sis . 
La u re n .
—  H e y : W e re n ’t  th o s e  t u r t le  ra c e s  
o u tra g e o u s !? !  C o n g ra tu la tio n s  C L U B  
o n  a g r e a t  Fall F e s t !  Y o u  a re  *1 ! L o v e . 
K a re n .
—  L K - G u id o s  a n d  S -----------------S m a k e  m y
skin c r a w l I K S .
— H e y  S ig m a  D e lta  Phi p le d g e  c la s s !
H a n g  in th e re . It's a lm o s t o v e r . L o v e , 
y o u r  P. M .’s.
—  B -5 2  P e rso n : S o rr y  w e 'v e  m isse d  
e a ch  o th e r  W e d n e s d a y  n ig h ts - I'm 
sp e n d in g  to o  m u c h  tim e  on P lanet 
G a ire . S ee  yo u  so on, L. Claire M a rtu cc i.
—  T o  T e r r i  L .: So y o u  h a v e  a c o m p u te r  
c la s s : c a n  I g e t  s o m e  h a n d s  on 
e xp e rie n ce ?
— T o  All Seniors: G e t  y o u r p ictu re  ta k e n  
f o r  th e  y e a rb o o k  ! S ign up n o w  in th e  
S tu d e n t C e n te r  L o b b y .
—  R o b - Big m a n  o n  C a m p u s : A r e  y o u  
still usin g  th a t  1939 B ru s h . T h a t ’s O K  
b e c a u s e  “ Y o u  lo o k  so  H a n d s o m e  
T o d d y !" s ign e d , I w a n t  m y  a la rm  clock 
b a ck .
—  R o se , R o b , E v o n n e , a n d  K im : L e t's  
k e e p  n e t w o r k in g  o v e r  B a h a m m a  
M a m a s ! K a re n .
—  T o m :  Y o u r  s u c h  a s w e e t h e a r t .  
T h a n k s  f o r  d riv in g  h o m e . I've  g o t  to  
s to p  d rin k in g . I’m  b e c o m in g  su ch  a 
lush. L a u re n .
—  M : H a p p y  19th B irth d a y . Y o u  still 
m e a n  m o re  to  m e  th a n  w o r d s  ca n  
s a y !" K .
—  L a st w e e k s  ce n te rfo ld : la m p ic tu re d  
w it h  C o rn e liu s  “ N e il"  G u t h , lis te d  
c o rre c tly  as ‘frie n d ’ . H e  is willing to  
d a te  all g irls  a t  M S C . P le a se  help him  
o u t. T h a n k s ! F a th e r  A r t .
—  K im . A n t h o n y , M a r y  S u e  a n d  M a u r­
ee n . I a m  b a c k  in t o w n , I d o  ca re , 
p lease d o n ’t  w o r r y .  A r t h u r  F ra n k . 
— C O N G R A T U L A T I O N S  M A R Y  S U E !  
E n g a g e d  t o  Bill t h e  w e e k e n d  o f  
C o lu m b u s  D a y ! ! Y o u  h a d  u s  w o rr ie d  
f o r  a w h ile ... b o y , w h a t  a d ia m o n d ! 
H e re 's  to  th e  Fall o f  1 9 8 7 ! Y o u r  frie n d s 
o f  th e  N e w m a n  C o m m u n ity .
—  D e a r  F o x y  Lin da: L e t ’s g e t  p e rs o n a l- 
Shall w e ?  G iv e  us t h e  " h o t  w a x ” 
t re a tm e n t, B a b y  ! In L u s t, T h e  Q . S ta ff. 
— Ja c k i: Y o u r  a g o o d  fr ie n d . I w o u ld  
h a v e  n e v e r  th o u g h t w e  co uld h a v e  
b e c o m e  b u d d ie s a f te r  J a n  '8 5  R e g ­
is tra tio n . R e m e m b e r: W A T C H  T H A T  
N O S E . Neil.
— Jo h n  C o lle tti: D o e s  y o u r  p h o n e  w o r k  
y e t?  G u e s s  w h o .
—  D o  y o u  th in k  “ I w a n t  y o u r  b o d y "  is 
to o  o b vio u s?  I h o p e  n o t  b e c a u s e  I w a n t  
y o u  Jo h n  S ! A n  a d m ire r  fo rm  C o n ce p ts  
in Scie n ce .
—  D ebbie  G : J u s t  re m e m b e r o u r m o tto : 
"L ife  is like..? A n d  y o u  k n o w  w h a t  to  
do w h e n  it g e ts  h a rd . G u e s s  w h o .
—  P a tti. B u n n y , B a rb : O u r  frie n d sh ip  is 
so m e thin g  v e ry  sp e cia l. I'll a lw a y s  va lu e  
th e  o p e n n e s s  w e  s h a re . L o v e  a lw a y s . 
M a rk . P .S . s o rry  I d id n 't w r it e  it so o n e r. 
— A llison: R e m e m b e r s h e -w o m a n  rule  
#9?
—  F ra n k  V .:  Y o u  a re  o n e  in a million. 
W h o  else w o u ld  let m e  g e t  t h e m  lo st 
o v e r  a n d  o v e r . Lisa.
—  F ra n k  V . : I’m  g lad  w e  a re  frie n d s  a n d  
I h o p e  w e  ca n  b e c o m e  e v e n  c lo se r. 
L o v e  A irb ra in . ha . ha.
—  H e re 's  to  y o u  L o v e r. Y o u r  L o v e r  girl.
—  B a rb a ra  M . T is  th e  se a s o n  f o r  cool 
n ig h ts , a  w a r m  f ire , a n d  a b e a rs k in  
ru g . M a rk . x x o o .
— T h is  sp a c e  e m p ty .
—  P a tty  G : T h a n k s  f o r  listening a n d  
being so u n d e rsta n d in g . L o v e a n d H u g s , 
D e e .
— C a th y  Rinaldi: G la d  to  h a v e  y o u  
a ro u n d  m o re  ! Y o u r  a d o p te d  B i g !!
— T h e S .S .  C L U B  w ill sail f o r e v e r  in m y  
h e a r t ! T h a n k s  to  e v e ry o n e  w h o  p ush ed 
o u r f lo a t! L o v e , Ch ristin e  C L U B u m b u s .
—  C o n n ie : N o  o n e  u n d e rs ta n d s  us sex 
s y m b o ls . M Z.
—  D .C .: I k n o w  th in g s  look c lo u d y  n o w , 
b u t  I still th in k  w e 'r e  d e s tin e d  fo r  
th o s e  p a lm  tre e s  in H a w a ii. H e re ’s 
h o p in g w e  d o  it in t im e  ! J .P .
—  M a rk  B . ( V . P . ) :  R e m e m b e r w h a t  
y o u  said a b o u t th o s e  o th e r  girls? Well 
m a y b e  I'll b e  th e  o n e  t o  " s te p  f o w a r d " . 
L o v e , D e b b ie .. .o o ps , I m e a n  R e n e e.
—  L yd ia : H o p e  th e  p e rs o n a l w o r k s !  
L o v e  y a . D a ry l a n d  L a u re n .
—  L a u re n : D e f in a te ly  M a rg a rita v ille  
m a te ria l. D o n n a .
—  R ich: “ H a v e  y o u  ra n  d o w n  th e  fire  
e sc a p e  lately?" R e m e m b e r, s ta y  a w a y  
f ro m  pool s tick s , y o u  k n o w  w h a t  co uld  
h a p p e n  to  "M is s  D e p riv a tio n ."  L o v e , 
Sis.
—  S h a rif: Y o u  a re  a b u s  w r e c k . G ina 
a n d  M a risa .
—  Liz S .: H e a v e n  X  g a m b le  F  y o u  a re  
f in e !! J .E .S .
—  S ta c e y : E a t  y o u r  h e a rt  o u t ! (B r y a n ,  
y o u  ca n  t o o !)
—  H a p p y  B irth d a y  Gail. H a p p y  B irth d a y  
S te p h a n ie . H o w ’s it fe e l to  be  21 a n d  
legal to  d rin k ?  F ro m  th e  b a b y  in th e  
suite .
—  Palin: I d o n ’t  n e e d  c o d e in e Y o u  alone 
le a v e  m e  in to x ic a te d , b e c a u s e  I'm  
a lw a y s  high on y o u . Claire.
—  A n d y : O n e  y e a r , t w o  d a y s  a n d  
c o u n tin g ! T h is  w e e k e n d , let's ce le ­
b ra te - it sh o u ld  b e  fu n  ( S .S . )  L o v e . 
M ichele.
— C h ris : Y o u  w a n t e d  a p e rs o n a l- h e re  
it is.
—  Phil L e v y : T h a n k s  fo r  a n n o u n cin g  
m y  a n n iv e rs a rie s . I o w e  y o u  o n e . T h e  
p u re , s w e e t  in n o c e n t D .J . w h o  m a k e s  
y o u  ga g .
—  Hi T o m  B ra n n a  ! Y o u r  p a n ts  a re  to o  , 
big. S u e  K.
— A tte n t io n  S tu d e n ts : T h is  is ve n d in g  
a p p re c ia tio n  w e e k - T h a n k  y o u  O ' y o u  
b ra v e  so u ls  w h o  fill th o s e  m e cha n ica l 
c a n d y  s to re s .
—  D a r r e n  H u d a k : Y o u  h a v e  g r e a t  
h a n d s . D o  it to  m e  a g a in . L o v e  th e  slut. 
— O tt o  M o n a c o : I th in k  y o u 're  g r e a t!  I 
w is h  I co uld  g e t  to  k n o w  y o u  b e tte r.
—  L a n c e -a lo t : “ I d id n 't  m e a n  to  tu rn  
y o u  o n  “a lo t” . Y o u  still n e v e r  a n s w e re d  
m y  q u e s t io n !!  !
—  C o n n ie : T h e y  k n o w  us a t  H u lc h a n ’s.
—  H e  k ick e d  in th e  s h o w e r  d o o r. B u t  
h e 's  so  g o o d  looking ! ! !  C o n n ie ! !
—  C o n n ie : D o n 't  I k n o w  y o u  f r o m  
s o m e w h e re ? ?
—  S trip e d  B a s s : I h o p e  I h o o k  on e  as 
g o o d  as y o u r  g irlfrie n d  did. T h a n x  again 
f o r  th e  s h o u ld e r la s t S a tu rd a y . A  
Special F rie n d .
— 5 B 0 4 : H e y  Chris, w h a t  a re  y o u  doing? 
A re  y o u  “n e rd in g  o u t"  again? C o m e  o u t  
o f  h iding C .C ., I m iss y o u !  M id n igh t 
R e n d e v o u s e r in 5 C 0 4 .
— Colleen (2 0 1  W e b s te r ) :  T h e  milk 
c h o c o la te  h a s  m e lte d  in m y  s to m a c h . I 
co u ld n 't re s is t th e  t e m p t a t io n ! Valarie .
—  P a t (2 0 1  W e b s te r ) :  D o  y o u  th in k  I’d 
se n d  C .B . a p e rs o n a l a n d  n o t se n d  y o u  
o n e ?  H o w 'd  y o u  d o  on y o u r  fa n ta s y  
m a chin e ?  V a la rie .
—  Felicia Si C h e ry l (2 0 3 ) :  T h is ju s t  g o e s 
to  s h o w  t h a t  I’d  r a t h e r  d o  a n y th in g  
th a n  s t u d y !  Y o u r  B ig  F rie n d .
— T o  th e  B r o th e rs  o f  K A Y :  T h a n k s  a 
m illio n ! I lo ve  y o u  g u y s , y o u ’re  th e  
b e s t!  V a l .*
—  H e y  T u z ik !  W h e re  h a v e  y o u  been? 
W e  m u s t  p la y  p in g -p o n g  s o m e d a y . D .
—  D e a r  B e th : H o w  is F rid a y  n igh t fo r 
d in n e r?  I still w a n t  to  g o  o u t. D a v e .
—  T o  th e  C lifto n  G u y s : B e w a r e  o f  th e  
"B a llo o n -a tic s ."  Y o u  n e v e r  k n o w  w h e n  
t h e y ’ll s trik e  a g a in !!  I
—  C h ris : ! still lo v e  y a  e v e n  th o u g h  yo u  
a re  c ra n k y  s o m e tim e s . M e.
—  T o  all C IC  flo a t b u ild e rs : W e  did it! 
W e  pulled it o ff  a n d  w e  w e r e  g r e a t !
— Jim : D o  y o u  still w a n t  to  k n o w  w h a t  
th e  **** w e r e  doing? T h e  fin ge r.
— Colleen C u d d y: H a p p y  B irth d a y. Hope 
th is  y e a r  is th e  b e s t e v e r ! L o v e  Jo h n .
—  H e y , C u p c a k e : C a n  I b u y  y o u  a drink? 
W h a t  fo r?  A in 't  so  b a d , a in 't so  b a d ... 
Y o u 'r e  a n u t !  So  a m  I, so  its g re a t, 
right?
— Jo s e  (5 C 1 6 ) :  Y o o lv id o  la A v e . M a ria  ! 
Lb  sie n to . Su Hua.
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—  H e y *31 : W h e re  h a ve  yo u  been lately?
—  Bo n n ie : M a k e  m a n y  tip s , a n d  b u y  
A m a lg a m a te d . W h o 's  b a b y  is th a t?
—  T o  th e  g irls  o f 3 0 3  C: Y o u 'r e  th e  
b e s t, a n d  if I h a v e n 't  said it o f  late, 
p lease fo rg iv e  m e . I've b e e n  feeling 
p r e t t y  c r u m m y . L o ve , Neil. x x x .
—  T h e  th e  C a fe te ria  Club: Y o u  a re  all 
th e  b e s t ! I lo ve  y a  ! All m y  lo ve , M a rk  
B. xxo o .
—  G o o d  Luck, to  S ig m a  A lp h a  lo ta  
P ledges - H o p e  y o u  goils m a k e  i t !
—  T o  All R o c k -B a n d  Peopie: A re  y o u  
go in g  to  be h e re  n e x t  s e m e s te r?  L o ve , 
th e  E D  m a jo rs .
— Ja n e : C o n g ra tu la tio n s  on y o u r  n e w  
L P  - I h e a rd  it w e n t  " t in ” in ju s t  o n e  
w e e k  ! L o v e  a n d  k isse s, Belinda.
—  C o n g ra tu la tio n s  T D ,  F e rn  &  J a y  on 
y o u r  e n g a g e m e n t. L o v e  y a , M o  and 
La r r y .
—  A  la te  re s p o n s e  to  re s p o n s iv e  re s ­
p o n d e rs : I p ro m is e  to  be  m o re  re s ­
ponsible and s ta rt  ta kin g  re sp o n sib ility ! 
T h a n x  an  earfuli. R e sp o n se fu lly  y o u rs , 
a re s p o n d e r.
—  T im  Jo n e s : Y o u  c a u g h t m y  e y e  a t 
th e  C .W . P o st T a ilg a te . D o  y o u  h a v e  a 
g irP  If n o t, I'm in te re s te d . If y o u  a re - 
re s p o n d ! L .S .
—  G iv e  T o m  so m e  tim e  ! ! !
—  A n y o n e  w h o  b ro u g h t  in b o o k s  to  th e  
A P O  u se d  b o o k s to re  sto p  in b y  O c t. 
2 5 , 1 9 8 5  to  p ick  up  y o u r  ch e c k  a n d / o r 
b o o k s.
—  Linda: H o w 's  T o k i Y o k ?  Incidentally, 
h o w  a re  yo u ?  Y o u r  F a v o rite  F o rm e r, 
T h re e th irte e n ia n .
—  G e o rg ia n a : S o rry  a b o u t F rid a y . I w a s  
in fo rm e d  o f  an  im p o rta n t  m e e tin g  a t 
th e  last m in u te . Val.
—  P e rry  (  P e r r s ) : I'm really  glad w e  m e t 
th is  y e a r. Y o u 'r e  a v e r y  special frie n d  
to  m e . Lisa.
—  V a l: T o  m y  p e r f e c t  ro o m a te . W h a t 
c a n  y o u  s a y ?  It’s a to u g h  jo b  b u t  
s o m e b o d y 's  g o t  to  do it. Jo a n n e .
—  K a p p a  S w e e th e a rts : W e 're  really  
e xcite d  a b o u t being on th e  c o u rt. W e 're  
looking f o w a r d  to  a v e r y  p ro d u c tiv e  
f u tu re . T h e  N e w  A d d itio n s .
—  Nina: S a y , w h a t e v e r  h a p p e n e d  to  
th a t  lu n che o n  d a te  w e  w e r e  su p p o se d  
to  h a ve ?  Did y o u  fo rg e t?  V a g a b o n d .
—  T o  Eq u is , Jo nquill a n d  th e  G a n g : 
S o rr y  to  p u t  y o u  on hold. Y o u  a re  n o t 
fo rg o tte n . I p ro m is e ! P .L.
—  A n e h y i: T h in k  I h a v e  e n o u g h  p e r ­
so n a ls  th is  issue o f th e  M o n tcia rio n ?  
V .V .
Wanted
—  P e rso n s w h o  a re  h u n g ry , e n jo y  good 
c o n v e rs a tio n , h a te  th e  h a ssle s w ith  
fo o d  s e rv ic e  lines. Jo in  us M o n d a y 
n igh ts  a t  th e  N e w m a n  C e n te r  f o r  our 
F rie n d sh ip  S u p p e r a t 5 p .m . Still ju s t  a 
dollar o r  a d e s e rt. 7 4 6 -2 3 2 3  o r e x t. 
*7240 f o r  m o re  info.
—  A n  E n g in e . C h ry s le r  m o d e l 3 6 0  ci. 
P re fe ra b ly  '78  o r  m o re  re c e n t w ith  lo w  
m ilage. Call Chris a t 8 9 3 -3 9 8 5  and leave 
a m e s sa g e .
—  S a le s p e o p le - full a n d  p a r t  tim e  
available . Flexible h o u rs  to  su it y o u r 
sch ed ule . Call P e g g y  a t 5 7 5 -6 0 3 2 .
—  K e a n  S u p p o rte rs  u nite . Call 4 8 8 - 
512 8 .
—  T w o  y o u n g  m e n  d e p e n d a b le , p e r­
s o n a b le , w it h  d r iv e r s  lic e n s e  f o r  
occa sio n a l p a rt -t im e  help in a ntique 
b u sin e ss. G o o d  sa la ry . Call 2 2 6 -5 7 4 8 , 
e ve n in g s : 7 8 5 -4 1 7 3 .
—  P a rt-tim e  sales help. Je a n n e tte  in 
N u tle y  C e n te r. Call 6 6 7 -1 9 0 0 . A s k  fo r  
M r. M azzolla.
dotebooK
Wednesday 10 /2 3
— T h e  D e p a rtm e n t of m a th e m a tic s  and 
c o m p u te r  sc ie n ce  wiil hold its S e co n d  
A n n u a l N obel L a u re a te  L e c tu re s  a t 12 
n o o n  in R ic h a rd s o n  Hall, W -1 1 7 . A d ­
m issio n  is f re e . C o n ta c t  P ro f. G ideon 
N e ttle r a t 8 9 3 -5 1 3 2 .
Thursday 10 / 2 4
—  T h e  C o n s e rv a tio n  Club will h a v e  a 
g e n e ra l m e e tin g  a t 5 p .m . in R m . 403, 
S tu d e n t  C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Friday 10 /2 5
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cel­
e b ra te  m a s s  a t  7 :3 0  in T h e  N e w m a n
m m u [ei cei m ¡u m © m m m m m m m u m m ta u m no © m tn m m
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C e n te r. A d m iss io n  is fre e  a n d  all a re  
w e lc o m e .
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce l­
e b ra te  m a s s a t  1 1 a .m . in K o p s  Lounge, 
R u ss Hall. A d m iss io n  is f re e  a n d  all a re  
w e lc o m e .
Monday 10 /2 8
—  T h e  M a rk e tin g  Club will h o n o r g u e s t 
s p e a k e r C h e t T a r t ,  V ice  P re sid e n t a t 
B la ir R adio, to  ta lk  a b o u t d ire c t mail. 
T h e  e v e n t  w ill be  held  f r o m  1 p .m . to  
3:1 5 p .m . in R m . 411,  S tu d e n t C e n te r. 
A d m is s io n  is fre e . R e fre s h m e n ts  will 
fo llo w .
—  T h e  M a rk e t in g  C lub  w ill h a v e  a 
m e e tin g  fro m  1 2 :3 0  to  1 p .m . in R m . 
411,  S tu d e n t C e n te r. In te rn s h ip s  to  be 
d iscusse d .
—  T h e  M a rk e t in g  C lub  w ill h a v e  a 
m e e tin g  fro m  4 to  4 :3 0  p .m . in R m . 
411,  S tu d e n t C e n te r. In te rn s h ip s  to  be 
d iscusse d .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will h a v e  
an  E x e c u tiv e  B o a rd  M e e tin g  f ro m  
6 :45-8 :1  5 p .m . a t  T h e  N e w m a n  C e n te r.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will h a v e  a 
frie n d sh ip  s u p p e r a t 5 p .m . in T h e  
N e w m a n  C e n te r. A d m iss io n  is a dollar 
o r a d e s e rt. All a re  w e lc o m e . Call 
*7240 f o r  in fo rm a tio n .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cel­
e b ra te  m a s s  in th e  N e w m a n  C e n te r 
Chapel a t  4 p .m . A d m iss io n  is fre e  and 
all a re  w e lc o m e .
—  T h e  N e w  C a m p u s  Peace G ro u p  will 
m e e t f ro m  4 :3 0  to  6 p .m .  in R m . 4 1 6 , 
S tu d e n t C e n te r. T h e  gro u p  is fo r  people 
in te re s te d  a n d  c o n c e rn e d  a b o u t to ­
d a y ’s issues. All a re  w e lc o m e .
—  A lpho  Phi O m e g a  will sp o n so r a Blood 
D riv e  fro m  2 to  8 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r  B a llro o m . L e t’s be blood b u d ­
dies.
Tuesday 10 /2 9
—  T h e  M a rk e tin g  C lub  w ill h a v e  a 
m e e tin g  f ro m  5 to  5 :3 0  p .m . in R m .
41 2, S tu d e n t C e n te r. In te rn s h ip s  to  be 
d iscussed.
—  C a re e r  S e rv ic e s  will h a v e  a Jo b  
R e a d in e ss S e m in a r ( f o r  se n io rs  o n ly ) 
f ro m  1 to  3 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R m . 206. A d m iss io n  is fre e .
—  T h e  F inance 6< Q u a n tita tive  M e th o d s  
Club will h a v e  a g e n e ra l m e e tin g  fro m  
1 1 a .m  to  1 2 p .m . in R m . 4 0 2 , S tu d e n t 
C e n te r.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will h a v e  a 
H a llo w e e n  P a rty  f ro m  8  p .m . u n til? a t 
T h e  N e w m a n  C e n te r. C o s tu m e  re ­
q u ire d . B .Y .O .  Call A n th o n y  a t 78 3 - 
34 5 5  fo r  info.
Wednesday 10 /3 0
—  T h e  Fin a n ce  &  Q u a n tita tiv e  M e th o d s 
Club will h a v e  a ge n e ra l m e e tin g  fro m  
5 to  6 p .m . in R m . 4 1 6 , S tu d e n t C e n te r.
—  La C am pan a will h a ve  Y e a rb o o k  S ta ff  
M e e tin g s  a t  2 a n d  3 p .m . in R m . 111,  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x . N e w  m e m b e rs  
a re  w e lc o m . !
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will h a v e  a 
L itu rg y  P la nnin g/M usic M in is try  m e e t ­
ing a t 7 p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r. 
A d m is s io n  is f re e  a n d  all a re  w e lc o m e . 
Call 7 4 6 -2 3 2 3  fo r  in fo rm a tio n .
—  C .L .U .B .  will s p o n s o r a fre e  c o m e d y  
s h o w  f ro m  11 a .m . to  1 p .m . in th e  R a t. 
A d m iss io n  is fre e .
—  C a re e r S e rv ic e s  will h a v e  a se m in a r. 
R e s u m e  W rit in g , t h e  t h e o r y  a n d  
p r a c t iv e  o f  w r it in g  a jo b  w in n in g  
re s u m e . T h e  se m in a r will be  held f ro m  
10 a .m . to  12 n oon in th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , R m . 20 6 . A d m iss io n  is 
fre e .
—  A lpha Phi O m e g a  will sp o n so r a Blood 
D riv e  f ro m  10 a .m . to  4  p .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r Ballroom  L e ts be blood 
buddies.
Thursday 10/31
S p e n d  H a llo w e e n  w ith  y o u r  fa v o rite  
g u y . L is te n  to  ju s t  th e  B e a t'e s  w ith  
A n d y  T im m  a n d  W M S C -1 0 1 ,5 -F M .
—  C a re e r S e rv ic e s  will h a v e  a R e s u m e  
Clinic f ro m  1 to  2 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , R m . 104. A d m iss io n  is 
fre e . B e  s u re  to  b rin g  y o u r  c o p y  o f 
y o u r  re s u m e .
Friday 11/1
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cel­
e b ra te  m a s s  f o r  All S a in ts  H o ly d a y  a t 
12 :15 p .m . in R m . 1 26, S tu d e n t C e n te r  
A n n e x . Call *7240 o r  7 4 6 -2 3 2 3  fo r 
in fo rm a tio n .
Fabulous Film
An Animated Evening
Friday, November 1, 1985 
8 P .M ., Memorial Auditorium 
$5; $4 Senior Citizens; $3.50Students
Call 893*5112
School of Fine and Performing Arts 
* m i l  Montclair State College 
^ "  a Upper Montclair, New Jersey
SCARE YOUR FAVORITE WITCH OR GHOUL WITH AH
O R A N G E  C A R N A T IO N
Student 
Center
Lobby
October 31 9 A .M .-S  P.M .
Sponsored by Sigma Alpha lota/
Class IV Organization of the S .6 .A .
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crossmord/ cartoons
Comics
ACROSS
1 Suspend 
5 Article of 
furniture 
8 Hurried
12 Region
13 Before
14 Comfort
15 Small brook
16 Bitter vetch
17 Ascend
18 Higher 
20 Bartered
22 Conjunction
23 Journey
24 Prayer 
ending
27 Thing owned
31 Fall behind
32 Supplicates
33 Garden tool
34 Advances
36 Farm animals
37 Speed 
contest
38 Symbol for 
tantalum
39 Tell
42 Head rest
46 Leave out
47 Female deer
49 Affection
50 Extremely 
terrible
51 Sea eagle
52 Paradise
53 Periods of 
time
54 Deposit
55 Depression
DOWN
1 Male deer
2 Solo
3 Girl’s 
nickname
4 Liquid 
measure
5 Beverage
6 Transgress
7 Demolishes
8 Mexican 
shawl
9 Remunerated
10 Actual being
11 Act
19 Teutonic 
deity 
21 Tears
23 Barter
24 High 
mountain
25 Deface
26 The self
27 Goes before
28 Greek fetter
29 Haul
30 Affirmative 
32 Fuel
35 Wooden 
boxes
Answer to Previous Pazzie
Corner
by Berke Breathed
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HAROLD HALL by A l HoU
Here*s Your Chance 
To Get Carded
And Like It.
CASHIERS TICKETERS 
SECURITY
If you're looking for a full or part time opportuni­
ty with flexible schedules you can really identify 
with, you’ll find it at BJ’s Wholesale Club When 
we card you at our door we open it.
From milk to motor oil, you’ll find it all at BJ’s.
A wholly owned subsidiary of the Zayre Corp., 
we are an inventive members only, self-service, 
cash and carry merchandising warehouse. We 
stock over 2 acres of brand name goods for busi­
ness and organizations all over. And now we’re 
stocking some exciting positions for you to take 
advantage of.
So if you want to qet in the door to a great op­
portunity. . . Cut out this card and bring it to our 
Temporary employment office, Monday 
through Friday, from 9am to 5pm.
300 Route 17, East Rutherford, NJ (Behind 
Cooper Lumber off Dubois St.)
It could mean a whole new identity for you.
n i:r i ¡mirai 
(ml
ypah/ wEte cor H*n><xs 
P* 7A, POPCORN, BEER, AWt>
2 6  X n C N ES  o p C O L O R !
WHAT tioRE could VEtekM
BETTER LATE THAN NEVER by John Paul
18. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., O c t . 24, 1985
sports
Vets and newcomers: a talented baseball blend
B y  J im  N icosia
Y o u th , e x p e rie n c e , a n d  a p ro m is in g  
p itching  s ta ff .
T h e  rig h t co m b in a tio n  o f  th e  th re e  
can lead to  a v e r y  s u c c e s s fu l se a s o n . 
A n y  b re a k d o w n  in th e  p la n s ca n  lead 
to  a v e r y  long se a so n .
M S C  H e a d  B a se b a ll C o a c h  K e vin  
C o o n e y  k n o w s  his te a m 's  a s s e ts , a n d  
he k n o w s  w h e r e  th e  ho le s a re  to o . 
T h is fa ll se a so n , if n o th in g  else, s h o w e d  
him  th e  te a m 's  s tre n g th s  a n d  w e a k ­
n e sse s.
F o r  th e  re c o rd , th e  Indians fin ished 
th e ir  fall se a s o n  a t 11-8. L o o k in g  a t 
th e  re c o rd  itself, o n e  m ig h t n o t  be 
im p re s s e d . B u t . th e  fall se a s o n  s a w  
m a n y  p la y e rs  a t  m a n y  p o sitio n s  a nd, 
o ve ra ll, q u ite  a b it o f  p o te n tia l w a s  
unve ile d .
Jo h n  M cC lain  a n d  Jo h n  D e u ts c h , 
b o th  fre s h m e n , p la y e d  th e ir  w a y  o n  to  
t h e  v a r s it y  r o s t e r  f o r  th e  sp rin g , 
b a rrin g  o ff -s e a s o n  injuries. A f t e r  losing 
f iv e  k e y  s t a r t e r s  f r o m  la s t y e a r 's  
sq u a d , C o o n e y  fo u n d  m u c h  co nsolation  
in th e  a cquisition  o f  th e  t w o  fre s h m e n .
"I th in k  M cC la in  a n d  D e u ts c h  h a v e  
c e rta in ly  e sta b lish e d  th e m s e lv e s  as 
le g itim a te  p la y e rs ,"  said C o o n e y, w h o  
w o u ld  like to  s e e  th e m  g e t  a lot o f 
p la y in g  t im e  in th e  sp rin g . “ It’s  ju s t  a 
m a tte r  o f  fin ding  a p lace  f o r  t h e m .”
A n th o n y  Fo ti a n d  J e f f  V a n d e ro e f  
a re  t w o  o th e r n e w c o m e rs , go ing u n d e r 
th e  label o f  p itc h e rs  w ith  p o te n tia l. 
F o ti, a s o p h o m o re  s o u th p a w , p ro v e d  
h im se lf o n  th e  m o u n d  th is  fall a n d  will 
m o s t  likely be  in th e  s ta rt in g  ro ta tio n  
c o m e  s p rin g tim e .
H e 's  g o t  a w o r ld  o f  p h ys ic a l ta le n t ,” 
said C o o n e y  w h o  did n o te  th a t  “T h e re 's  
m o re  to  p itch in g  th a n  ju s t  g e tt in g  up 
th e re  a n d  th r o w in g  th e  ball h a rd .”
W ith college e xp e rie n ce , said C o o n e y, 
"H e 'll b e  t re m e n d o u s . It’ll be  g o o d  to  
h a v e  a q u a lity  le fth a n d e r o u t th e r e  fo r  
u s ."
V a n d e ro e f , ju s t  a f re s h m a n , im ­
p re s s e d  C o o n e y  as w e ll, e specia lly  
late  in th e  s e a s o n . T h e  r ig h th a n d e r 
co m b in e d  w ith  R a y  C a ste lla n e  to  sh u t 
d o w n  a h ig h ly -im p ro v e d  U p sa la  te a m  
f o r  an  Indian v ic to ry  late  in th e  y e a r. 
C o o n e y  said o f  b o th  V a n d e ro e f  a n d  
Fo ti, " T h e y  b o th  h a v e n 't  p itc h e d  as 
m u c h  as th e y  w o u ld  h a v e  if I h a d n 't  
h a d  to  d o  s o m e  e x p e rim e n tin g  w ith  
o th e r p e o p le ."
T h e  t w o  n e w c o m e r s  a re  n o t th e  
o n ly  im p re s s iv e  p ro s p e c ts  th e  Indians 
h a v e  on th e  m o u n d . R a y  C a ste lla n o  
w o r k e d  as th e  Indians' la te -in n in gs 
s to p p e r o u t  o f  th e  bullpen in th e  fall 
and p e rfo rm e d  w ith  a co n siste n cy e ve n  
la st y e a r ’s bullpen failed to  h a v e .
"C a s te lla n o  h a s d o n e  a real g o o d  jo b  
f o r  u s ,"  said C o o n e y . "H e  o nly  ha d  o n e  
o u tin g , a n d  he a v e ra g e d  a s tr ik e -o u t  
an  in n in g ." 1 th in k  th e  m o re  w o r k  he 
g e ts , th e  b e tte r  he'll be. I'm p r e t t y  
p le a se d  w ith  h im .”
T h o u g h  th e  fall se a so n  h a s d isp la ye d  
an e m p h a sis  on y o u th , th e  1985 Indians 
a c tu a lly  h a v e  a 'v e r y  solid c o re  o f 
v e te ra n  p la y e rs : in o u tfie ld e rs  T im  
Jo n e s , A n d y  W e lte r  a n d  T im  Jo h n s o n ; 
s h o rts to p  J im  F a sa n o ; se n io r p itc h e r 
G a b e  N o to ; a n d  f irs tb a s e m a n  M ike 
A s h to n .
Tempotarij Employment
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to work P r in c e t o n  Ski S h o p ’ s 
G ia n t S ta d iu m  Ski Sale  
l lo v e m b e r  11 -1 6
Day and Euening Hours. 
Flexible Schedule High Payl 
Call ( 201) 843-3900
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2 PRESENTING ON CAMPUSRECRUITM ENT FOR W ALT DISNEY WORLD COLLEG E PROGRAM DEPT. OF PHYSICAL EDUCATION RECREATION AND LEISURE AND 
COOPERATIVE EDUCATION 
THE DISNEY EXPERIENCE-
CAN LEAD TO A CAREER FOR YOU UPON GRADUATION IN THE 
WAL T DISNEY CORPORA TION 
PROGRAM FEATURES:
- A Spring Semester of working & learning at Walt Disney World-Earn college credit
- A minimum of thirty hours of work per week at $4.00 per hour
- Weekly seminars in leisure time business management studies
- Low cost housing
- Meeting students from all over the USA
- Ideal for Recreation & Leisure, Hotel and Restaurant, Business and other majors
- Career possibilities upon graduation in Marketing Theme Park Operations, Resort 
Management, Hotel & Restaurant Management, and dozens of other careers with 
the Walt Disney Corporation
Contact: Dr. Jack Samuels 893-5254 or Cooperative Education 
ON CAMPUS DISNEY RECRUITMENT PROGRAM 
Student Center Annex Room 411 11 A.M. ONLYNov. 4
Jo n e s , in s e rte d  in to  rlg h tfie ld  this 
y e a r , o w n s  a v e r y  p o w e rfu l b a t. " H e ’s 
a b e tte r  o u tfie ld e r th a n  I th o u g h t he 
w o u ld  b e ,"  said C o o n e y.
W ith  W e lte r  in le ft field re p re s e n tin g  
p ro b a b ly  th e  Indians' #1 h o m e  ru n  
th r e a t , a n d  th e  sto le n -b a s e -co n s cio u s  
Jo h n s o n  in c e n te r , th e  M S C  o u tfie ld  is 
m o re  th a n  se c u re .
F a s a n o  is th e  a n c h o r o f  th e  infield a t 
s h o rts to p , a n d  th e  6' 1 " ju n io r is tu rn in g  
in to  a real te a m  le a d e r, a cco rd in g  to  
C o o n e y.
N o to  h a s t a k e n  o v e r  th e  »1 p itc h e r’s 
s p o t on th e  s ta ff , a n d  will be looked 
f o r  to  s h u t  d o w n  o p p o n e n ts  w ith  
c o n s is te n c y  a n d  lead th e  re s t  o f  th e  
y o u n g  p itc h e rs .
" A s h to n  d o e s n 't  k n o w  w h a t  g lo ve  to  
b rin g  w ith  h im  to  a g a m e .” T h e  6 -3  
se n io r h a s p la y e d  f ir s t  b a s e , le ft field, 
rig h t field, a n d  d e s ig n a te d  h itte r  th is  
fa ll, a n d  h a s  p r o v e d  t o  b e  " v e r y  
v e rs a tile ,"  a c c o rd in g  to  C o o n e y. “ His 
b a t has to  be in th e  lineup s o m e w h e re .” 
“ H e 's  tu rn e d  in to  a d e c e n t o u tfie ld e r, 
b u t if w e  s ta rte d  th e  seaso n to m o r ro w , 
h e ’d  be  a t  1 s t  b a s e . T h e  j u r y ’s still o u t  
on s o m e th in g s ,” C o o n e y  a d m its , and 
th e r e  a re  still a f e w  p la y e rs  w h o  h a v e  
d o n e  to o  m u c h  th is  fall to  b e  o v e r ­
lo o ke d . R o n S p a d a ro  is o n e  o f  th o s e  
p la y e rs . "H e 's  b e e n  h a n d e d  th e  se co n d  
b a s e m a n 's  jo b  and h a sn ’t  d o n e  a n ythin g  
to  g iv e  it b a c k ,"  C o o n e y  said o f  last 
y e a r 's  utility  infie lder. “ H e ’s a m u c h  
b e tte r  d e fe n sive  p la y e r a t  s e co n d  base 
th a n  a n y w h e r e  e ls e .” A t  th e  p la te , 
said C o o n e y , “ H e ’s n o t  g o in g  to  h it fo r  
a v e ra g e , b u t  he g e ts  th e  c lu tc h  h its
f o r  u s .”
N ick Zichella led th e  te a m  in h ittin g  
th r o u g h  m o s t  o f  th e  fall se a s o n  a s  a 
p a rt -t im e  d e s ig n a te d  h itte r. T h e  sen ior 
ra re ly  failed to  g e t  his b a t o n  th e  ball 
a n d  he to o , is a n o th e r p la y e r C o o n e y  is 
go in g  to  h a v e  to  fin d  a s p o t f o r  in th e  
lineup.
T h e  k e y  to  th e  sp rin g  s e a s o n , h o w ­
e v e r , m a y  be  th e  v e te ra n s . T h o u g h  a 
lot o f p ro m is in g  ta le n t w a s  u n c o v e re d  
in th e  fall, th e  v e te ra n s , as a w h o le , 
f lo u n d e re d  ju s t  a b o v e  m e d io c rity . In all 
fa irn e s s , th is  is p ro b a b ly  d u e  to  th e  
s h a r e d  p la y in g  t im e  b e t w e e n  2 8  
p la y e rs , a n d  p e rh a p s  th e r e  w e r e  n o t 
e n o u g h  c h a n c e s  f o r  th e  v e te ra n s  to  
g e t  in to  a n y  g ro o v e s . W h e th e r  th e  
ro o k ie s  will c o m e  th r o u g h  o r  n o t  re ­
m a in s  to  b e  se e n .
/-sports shorts
Harrier takes title
A t  th e  D r e w  Invitational C ro s s -C o u n ­
t r y  m e e t  o n  S a tu rd a y , M S C  h a rrie r  
R o n  Kulik s e t th e  n e w  e v e n t  re c o rd  b y  
ru n n in g  th e  five -m ile  c o u rs e  in 2 7 :1 2 .
T h e  tra n s f e r  f ro m  Virginia T e c h  led 
th e  Indians to  th e  m e e t title . F ra n k  
C u o z z o  p la c e d  s e c o n d  w ith  a t im e  of 
2 7 :4 4 , a n d  M a n n y  M e n d e z , a t ra n s f e r  
f ro m  S t. P e te r 's f in is h e d in 2 8 :1 0 to a id  
th e  Indians' ca u s e . C a p ta in  Jo h n  H o g a n  
ra n  th e  ra c e  in 2 8 :1 5 , g o o d  e n o u g h  fo r  
^eighth p la ce, fo u rth  b e s t  on th e  t e a m ^
I S O  (International Student Organization)
VS
W E E K E N D  C O L L E G E
EVERYONE IS INVITED
DATE: October 2 7  
PLACE: Multipurpose field 
TIME: 2 :3 0  P .M .
A  Class II Organization of S .G .A .
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. O c t . 2 4 , 1985 19
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Trivio
Time-out
A  Gallagher's second half goal
(Q )  gives M S C  ils  firs t w in
H e y, s p o rts  fans, here's a chance  to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  facts. 
E a ch  w ee k , th e  M o n tc la rio n  will publish a list o f  s p o rts  q u e stio n s  a n d  a n sw e rs .
In addition , th e re  will be a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be a n s w e re d  in the  
fo llo w in g  issue.
If  y o u  th in k  yo u  h a ve  th e  c o rre ct a n sw e r, d ro p  y o u r  re sp o n se  o f f  a t the  
M o ntc la rio n , R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o se  w h o  
s u b m it th e  corre ct a n s w e r will be p u b lish ed  in th e  n e x t w e e k 's  issue. Deadline  
fo r  su b m issio n s  is M o n d a y  a t 3  p .m . >
1. W h a t te a m  b e c a m e  th e  M in n e so ta  T w in s  in 1961?
2. W h a t w a s  th e  n ick n a m e  o f  h e a v y w e ig h t  b o x in g  ch a m p io n  Jo h n  L. Sullivan?
3. W h o  w o n  th e  1968 A m e ric a n  L e a g u e  b a ttin g  c h a m p io n s h ip  w ith  a .301 
a v e ra g e ?
4. W h ich  m o d e rn -d a y  baseball te a m  holds th e  m a jo r league re c o rd  f o r  m o s t 
lo sse s in on e  se a so n ?
5. W h ich  p ro  fo o tb a ll p la y e r h a s m a d e  th e  m o s t field goals?
-p ru s u a is  u e r  'S  U Z 9 6 1  ‘O Z l'O fr ) >i -i o a  « » N  »M X :i> is u ie zj»se A  
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B y  S u sa n  R e sn ick
K e v in  G a lla g h e r’s goal a t  11: 17 o f 
t h e  s e c o n d  h a lf  lif te d  M S C  p a s t  
R a m a p o , 4 -3 , in m e n 's  s o c c e r F rid a y  
n ight.
It w a s  th e  In dians f ir s t  w in  o f  th e  
se a so n .
R a m a p o  o p e n e d  th e  sco rin g  in th e  
g a m e  w h e n  K e ith  Y a r id  s c o re d  a t 6 :5 5  
in to  th e  f ir s t  half.
M in u te s  la te r, A llen  G a rth  to o k  a 
p a ss  f ro m  Indian te a m m a te  A lv a ro  
Bollilo a n d  s c o re d  th e  ty in g  goal.
W ith  ju s t  nine m in u te s  le ft in th e  f irs t  
half, th e  Indians w e n t  on to p  w h e n  
D r e w  M ullins s c o re d  th e  f ir s t  o f  his 
| t w o  go a ls. R a y  M a c c o  had th e  a ss ist. 
M ullins s c o re d  a gain  to  e x te n d  th e
M S C  lead to  3 -1 .
R a m a p o  g o t  b a c k  in th e  g a m e  w h e n  
A n te r o  D e lg a d o  s c o re d  a t  4 0 :2 5  into  
th e  f ir s t  half. T h e  s c o re  re m a in e d  3 -2  
in M S C ’s f a v o r  w h e n  th e  f ir s t  h a lf 
c a m e  to  a close.
T h e  R o a d ru n n e rs  p u t  a s c a re  in to  
M S C  w h e n  D e lg a d o  s c o re d  his s e c o n d  
goal o f  th e  g a m e  to  tie  th e  s c o re  a t 
th re e .
G a lla g h e r’s go a l h o w e v e r , e n d e d  
R a m a p o ’s c h a n c e  f o r  a v ic to ry .
T h e  Indians h o p e  to  c o n tin u e  th e ir 
w in n in g  w a y s  w h e n  th e y  tra v e l to  
G la s s b o ro  S ta te  S a tu rd a y . T h e  final 
h o m e  g a m e  o f th e  s e a s o n  is a g a in s t 
R u tg e rs - N e w a r k  o n  S a tu rd a y , N o v . 
2. G a m e  tim e  is 1 p .m .
Last week’s stumper answer. v
M S C  g ra d u a te  Ja c k  Bicknell c o a ch e d  H e ism a n  T r o p h y  w in n e r  D o u g  Flutie 
a t  B o s to n  College.
S u b m ittin g  th e  c o rre c t  a n s w e r  w a s : T o m  D u n n , Jo h n  F o le y , T o n y  D ry l, 
G le n n  M a c k e y .
This week’s stumper.
N a m e  th e  t w o  M S C  a th le te s  w h o  h a v e  h a d  th e ir  je rs e y s  re tire d .
sues
OPEN RECREATION
W OM EN'S VOLLEYBALL
TUESDAY'S O c l  2 9  and Nov. 5 
8 :0 0 - 1 1 :0 0  P .M . in Panzer Gym
W OM EN S SOCCER  
THURSDAY'S  Oct. 31 and Nov. 7  
8 :0 0 - 1 1 :0 0  P .M . in Panzer Gym
M EN 'S  VOLLEYBALL 
M OND AY'S  Oct. 2 8  and Nov. 4  
8 :0 0 - 1 1 :0 0  P .M . in Panzer Gym
FLOOR HOCKEY  
EV ER Y M 0NDA Y A N D  W EDNESDA Y 
9:00-11:00 P.M . in Panzer Gym
EVENTS
8-TEAM  C 0 - R E C  SOFTBALL 
SATURDAY, NOV. 2 A T  12 N O O N  on the Multipurpose Field
AEROBICS
EV ER Y  M 0NDA Y A N D  W EDNESDA Y 8:00-9:00 Panzer Gym 6 
6 AM ER 0 0 M  TRIATHLON  
W EDNESDA Y, NOV. 18 A T  1:00-8:00 in the Student Center
Cameroon
B o x e r  C a rlo s  H e rn a n d e z  s h a k e s  h a n d s w it h  M S C ’s M a rc  F ich tn e r, w h ile  
m a tc h m a k e r D on E lb a u m  lo o ks on. T h e  t w o  w ill f ig h t fo r  th e  N .J . C ru is e rw e ig h t  
T it le  on F rid a y , O c t. 25  a t 8  p .m . O u r  L a d y  o f  th e  V a lle y  A re n a  is th e  s ig h t fo r  
th e  b o u t. F o r  m o re  info  call 6 7 6 -8 0 6 6  o r  7 3 6 -2 4 7 2 .
Intramurals enliven students 
overall college experience
B y  B a rb a ra  H inkel
Since th e  1850’s, in tra m u ra ls  h a v e  
p la y e d  a m a jo r a n d  vita l role w ith in  th e  
e d u ca tio n a l s y s te m . W ith in  th e  last 
f ifte e n  y e a rs , in tra m u ra l-re c re a tio n a l 
a ctiv itie s  h a v e  se e n  e x p a n s io n  in to  
th e  e le m e n ta ry  a n d  s e c o n d a ry  levels 
as w e ll a s  co n tin u e d  g r o w t h  a t th e  
I co lle ge  level. It is th r o u g h o u t  th is  
g r o w th  e x p a n sio n  th a t  in tra m u ra l-re c ­
re a tio n a l a ctiv itie s  d e v e lo p e d  in to  a 
sign ificant c o m p o n e n t o f  th e  a ca d e m ic  
p ro c e s s .
E d u c a tio n  has b e e n  d e v e lo p e d  w ith  
th e  in te n tio n  o f  in fo rm in g  individuals in 
a re a s  o f  k n o w le d g e , te a c h in g  d e fin e d  
skills a n d  d e ve lo p in g  p e rs o n a l g r o w th . 
W h e n  n o t  in th e  c la s s ro o m  o r a t  w o r k ,
I s tu d e n ts  h a v e  “ le isure  tim e "  available  
to  th e m .
Jo s e p h  P re n d e rg a s t, f o rm e r d ire cto r 
|of th e  N a tio n a l R e c re a tio n a l A s s o c i­
a tio n , said it is th e  c re a tiv e  u se  o f 
le isure tim e  th a t  a llo w s  f o r  th e  e n rich - 
—  m e n t  o f  th e  lives o f  individuals. P a r­
tic ip a tio n  in an  in tra m u ra l-re c re a tio n a l 
a c t iv ity  ca n  also aid in d e ve lo p in g  th e  
individual as a w h o le . Individuals w h o  
p a rtic ip a te  in in tra m u ra l-re c re a tio n a l 
s p o rts  do so  v o lu n ta rily  a n d  in th e ir 
le isure tim e .
R e c re a tio n  h a s b e e n  d e fin e d  as a 
m e a n s  o f  e d u c a tin g  th e  individual. 
T h e r e  a re  m a n y  d ire c t im p ro v e d  social 
in te ra ctio n s, in cre a se d  fitn e ss, im p ro v ­
ed  v ita lity , relief f ro m  te n s io n s  a n d  the  
a cq u irin g  o f  c o n s tru c tiv e  a ttitu d e s  in 
sp o rts m a n s h ip — all o f w h ich  c o n trib u te  
to  th e  e d ucation  o f  th e  w h o le  individual.
S o  th e  n e x t  t im e  y o u  a re  in v o lv e d  in 
a fo o tb a ll, so ftb a ll o r  volleyball g a m e , 
d o n 't  th in k  o f  it as m e re ly  a c o m ­
p e titio n , b u t  ra th e r , as an  e x p a n sio n  
o f  y o u r  e d u ca tio n  a t M S C .
R i p o r l i
O  T h u rs ., O c t. 2 4 , 1985 ☆  ☆  ☆  ☆  ☆
M S C  soccer ’s  4 -3  win over R am apo gave the  
te am  its first v ic to ry  o f the  year. / \  
See s to ry  p. 19 \
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Walter Brìiggs lig|hts MSC’s fire [ . ¡jg. JMI
B y  T o m  B ra n n a
M S C  q u a r t e r b a c k  W a lte r  B r ig g s  
c a m e  o ff  th e  b e n c h  m id w a y  th ro u g h  
th e  th ird  q u a rte r  a n d  led th e  Indians to  
a 1 5 -1 4  c o m e -f ro m -b e h in d  v i c t o r y  
o v e r  W illiam  P a te rs o n , F rid a y  n igh t.
T h e  w in n in g  s c o re  c a m e  on a B rig g s - 
to -E d  C h a vis  tw o -p o in t  co n ve rsio n  pass 
w ith  less th a n  six m in u te s  to  g o  in th e  
g a m e .
T h e  p la y  w a s  s e t  up b y  M S C  ta ilb a ck  
T o n y  F le m in g ’s six y a rd  to u c h d o w n  
ru n  w ith  5 :3 0  le ft in th e  g a m e . T h e  
ju n io r  fin ish e d  th e  g a m e  w ith  223 
ru sh in g  y a rd s .
B rig g s  w a s  su p p o s e d  to  sit o u t  th e  
g a m e  a f t e r  su sta in in g  a b ru is e d  ankle  
in la st w e e k 's  C .W . P o st c o n te s t, b u t
a f t e r  th e  P io n e e rs  w e n t  up  1 4 -0 , he 
w a s  s e n t  in to  b rin g  th e  Indians b a ck .
"I w a s n 't  su p p o s e d  to  p la y  a t all," he 
said. “T h e  o n ly  w a y  I w a s  go in g  to  p la y  
w a s  if W illiam  P a te rs o n  p la y e d  th e  
g a m e  o f th e ir  life -w h ic h  th e y  d id."
T h e  P io n e e rs , b e h in d  th e  ru n n in g  of 
D e rric k  F o s te r , to o k  a 7 -0  lead a f te r  
th e  f irs t  half. T h e  d riv e  w e n t  77 y a rd s  
on 14 p la ys. O n  W illiam  P a te rs o n 's  
se c o n d  p o sse ss io n  o f  th e  s e c o n d  half, 
f re s h m a n  q u a rte rb a c k  P e te  Je n s e n  
t h r e w  an  8 2  y a rd  sc o rin g  s trik e  to  
T o m  Popple to  p u t  th e  P io n e e rs  up, 
14-0.
W illiam  P a te rs o n  ga in e d  134 y a rd s  in 
th e  f ir s t  half, b u t  m a n a g e d  ju s t  31 
y a rd s  in th e  final q u a rte r -a n d -a -h a lf .
F o s te r  w a s  held to  ju s t  fo u r  y a rd s  on 
f iv e  c a rrie s  a f te r  h a lftim e  as th e  M S C  
d e fe n s e  b e g a n  to  co m e  to g e th e r.
M S C  b a c k u p  q u a r t e r b a c k  M ik e  
S tanicsi, s ta rtin g  his f irs t  collegiate 
g a m e , w e n t  th e  f irs t  36  m in u te s  o f  th e  
g a m e  b e fo re  givin g  w a y  to  B rig g s .
"I’m  s u re  B r ig g s  g iv e s  th e m  a lift o u t 
th e r e ,"  said W illiam  P a te rs o n  H e a d  
C o a c h  Jo h n  C re a . " H e  h a s  t h a t  r a w  
a th le tic  a b ility .”
H e  u se d  th a t  ability to  d riv e  M S C  to  
its f irs t  s c o re  w ith  3 :5 4  le ft in th e  th ird  
q u a rte r. B rig g s ' e ig h t-y a rd  to u c h d o w n  
p a s s  to  C h a v is  c a p p e d  a s e v e n -p la y , 
4 6 -y a rd  d rive  th a t  w a s  se t up  b y  H arold 
C la rk ’s re c o v e ry  o f  a F o s te r  fu m b le .
C o u rte s y  o f th e  A lum ni A ssocia tion
P hoto b y  Bill Clare
W a lte r  B r ig g s  b ro u g h t M S C  b a ck  f ro m  
th e  b rin k  o f  d e fe a t.
Ice hockey gets ready 
lor their season opener
clu b ’s v ice  p re s id e n t.
T h e  Indians h a v e  size on d e fe n se . 
T o n y  S ca lzo , a s o p h o m o re  d e fe n s e - 
m a n , leads th e  backline . T h e  fo rm e r  
M o n tc la ir H igh s ta n d o u t u n d o u b te d ly  
h a s  th e  size, go in g  6 -3  a n d  w e ig h in g  
195 p o u n d s .
D o u g  G a r r e t  is a n o th e r Indian w h o  
co u ld  be  a big p lus on d e fe n s e . G a r r e t  
t ra n s f e rr e d  f ro m  O ce a n  C o u n ty  Col­
lege, a school n o te d  f o r  its s u p e rio r 
p lay.
T h e  g o a lte n d e r p o s tio n  is still up f o r  
g ra b s . Jo s e  T e n t  a n d  M a rk  H a rris o n  
a re  b a ttlin g  it o u t  f o r  th e  s ta rtin g  
a ss ig n m e n t.
“W e ’re  looing f o r w a r d  to  o u r  g a m e s  
a g a in s t W illiam  P a te rs o n ,"  said Ellis. 
" M S C  h a s h a d  a r iv a lry  w ith  th e m  f o r  
y e a rs  a n d  w e  w o u ld  like to  g e t  th e  
s a m e  kind o f  th in g  go ing on th e  h o c k e y  
t e a m .”
S p o r ts  C a le n d a r
Football
S a t. v s . C e n tra l C o n n . S t. ( H ) ,  8  p .m .
Soccer
Field hockey hopes to better .500 mark
Ph oto  b y  M ike W oo ds
Ju n io r  M a u re e n  M c M a n u s  s tic k h a n d le s  t o w a r d  a n  o p p o n e n t’s g o a l in a rece n t  
m a tch .
B y  T o m  B ra n n a
W ith  2 0  p la y e rs  c o m m ite d  to  th e  
te a m , th e  M S C  Ice H o c k e y  Club e n te rs  
its f irs t  se a s o n  in th e  M e t r o p o lit a n  
Collegiate H o c k e y  C o n fe re n ce  ( M C H O ,  
w ith  high h o p e s.
“ I th in k  w e  h a v e  a g o o d  c h a n c e  o f 
being c o m p e titive  w ith  th e  o th e r te a m s  
in o u r  d iv is io n .” said d e fe n s e m a n  a n d  
club p re s id e n t H a r r y  Ellis. " L a s t  y e a r  
w e  o n ly  p la y e d  s c rim m a g e s  a n d  a f te r  
a w h ile  th in g s  s ta rte d  to  fali a p a rt. 
T h is  y e a r  w e  h a v e  a g o o d  nu cleu s o f 
ta le n t  a n d  w e ’re  re a d y  to  p la y .”
A m o n g  t h e  p la y e rs  w h o  sh o u ld  
p ro v id e  sco rin g  p u n ch  f o r  th e  Indians 
is F ra n k  A le s s o , a s o p h o m o re  f o r w a r d  
w h o  p la y e d  f o r  th e  Little  D e vils  in his 
a m a te u r  d a y s .
A n o t h e r  p la y e r  w h o  co uld  shine 
o ffe n s iv e ly  is c e n te r -fo r w a r d  S c o tt  
F e n to n . F e n to n  also s e rv e s  as th e
B y  A n n a  S c h ia vo
D e sp ite  a f e w  s e tb a c k s , M S C ’s field 
h o c k e y  t e a m  h a s  b e e n  h a v in g  a 
re s p e cta b le  se a so n . So fa r  th e  sq u a d 's  
re c o rd  is 6 -6 .
"W e 're  doing m u c h  b e tte r  th is  y e a r  
th a n  last y e a r  a t  th e  s a m e  p o in t in th e  
s e a s o n . W e ’v e  g o n e  a g a in s t so m e  
to u g h  o p p o n e n ts  a n d  h a v e  p la ye d  v e r y  
w e ll. W e ’re  hoping to  be  a b o v e  .5 0 0  a t 
th e  e n d  o f  th e  s e a s o n ,” said H ead 
C o a ch  L y n  La B a r.
La B a r is g e n e ra lly , "p le a se d  w ith  
h o w  th e  se a so n  is co m in g  a long e x c e p t 
f o r  in ju ry ."  S e n io r Lisa F ly n n  w a s  
sidelined w ith  a k n e e  in ju ry . A lso  p u t 
o u t o f action  this se a so n  w a s  fre s h m a n  
E lean a Stabile .
O n  th e  b rig h t side s e v e ra l p la y e rs  
h a v e  b e e n  c o m in g  th ro u g h  w ith  g o o d  
p e rfo rm a n c e s . "Linda M o rg e n th e in  has 
b e e n  th e  m o s t  c o n s is te n t  p la y e r on 
th e  sq u a d . H e r inte lligence a n d  skill
p la y s  a m a jo r ro le  f o r  o u r  t e a m ,” said 
L a B a r . "K e lly  B ro o m a n  a n d  T r a c e y  
B u rk e  a re  b o th  doing a fin e  jo b  a t th e  
goalie p o s itio n ,” sh e  a d d e d .
R ig h t n o w , th e re  a re  so m e  p la y e rs  
w h o  a re  n o t  in s e t p o sitio n s. "I’m  in th e  
p ro c e s s  o f  s w itc h in g  p e o p le  a ro u n d  to  
find th e  co m b in a tio n  th a t  c licks." said 
L a B a r.
“ T h e  te a m  is h a v in g  s o m e  p ro b le m s  
a lte rn a tin g  f r o m  a s tro  t u r f  to  g ra ss . 
W e  h o p  f r o m  t u r f  to  g ra s s  a n d  th a t  
hars an  e ffe c t  on o u r g a m e . It is a 
s m o o th e r, fa s te r  g a m e  on a s t r o t u r f ,” 
said L a B a r.
L a s t  T h u r s d a y  th e  Indians fell to  
F D U -M a d is o n  b y  a s c o re  o f  2 -1 .
“ W e  sh o u ld  h a v e  co lle cte d  a f e w  
m o re  go a ls. T h e  ball ju s t  s a t in f ro n t  o f 
th e  goal b y  itse lf a co uple  o f  tim e s  b u t 
w e  ju s t  co u ld n ’t  s c o re / ’ L a B a r  said.
In th e  m a tc h  F D U -M a d is o n  to o k  "five  
tim e s  a s  m a n y  s h o ts  o n  goal as w e
to o k  b u t  w e  m a n a g e d  to  a llo w  o n ly  
t w o  g o a ls ,” she  said.
M S C  c h a lk e d  up a v ic to ry  w h e n  th e y  
b e a t D e la w a re  V a lle y  College b y  a 
s c o re  o f  1 -0 .
“O b vio u sly  w e  need to  ta k e  m o re  sh o ts 
on g o a l. W ith  th e  n e w  ru le p f being able 
to  s c o re  o u ts id e  th e  strik in g  circle  w e  
sh o u ld  be  ta k in g  a lot m o re  s h o ts  on 
go al. I th in k  if w e  ca n  m a n a g e  to  do 
th a t  w e 'll be  able to  b o o s t th e  n u m b e r 
o f go als w e  s c o re ,"  said L a B a r.
T h e  Indian sq u a d  m e t W illiam  P a t­
e rs o n  on M S C ’s h o m e  t u r f  on T u e s d a y . 
M S C  b lo ck e d  s e v e ra l to u g h  sco rin g  
a tte m p ts  b y  th e ir  o p p o n e n ts  a n d  w o n  
th e  g a m e  on R o nnie  B u c k le y ’s goal in 
th e  s e c o n d  half.
“T h e  d e fe n s e  h a s re m a in e d  s tro n g  
a n d  h a s p re v e n te d  o r  s to p p e d  m a n y  
go a ls  e v e n  th o u g h  o u r o p p o n e n ts  a re  
o u t  th e re  ta k in g  m o re  sh o ts  on goal 
th a n  w e  a re ,"  c o m m e n te d  L a B a r.
S a t. a t  G la ss b o ro  S t ., 1 p .m .
M o n . a t  S to c k to n  S t ., 1 p .m
Women’s Tennis
T h u r s . a t  S t. P e te rs , 5 p .m .
S a t. v s . E a s t  S tro u d s b u rg  ( H ) ,  11 a.m .
Women’s Cross-Country
S a t. a t  C T C , T B A
T u e s . a t  G e o rg ia n  C o u rt, 4 p .m .
Men’s Cross-Country
S a t. a t  C T C , T B A  
M o n . a t  IC 4 A , T B A
Field Hockey
T h u r s . v s . H o fs tra  U . ( H ) ,  6  p .m .
S a t. a t  K in gs College, 1 1 a .m .
T u e s . a t  E a s t  S tro u d s b u rg , 3 :3 0  p .m .
W eek  in R eview
Football
M S C  15- W m . P a te rs o n  14 
Soccer
M S C  4 - R a m a p o  3
